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O presente Relatório Final reporta-se aos trabalhos arqueológicos 
executados no âmbito da obra de interligação do Túnel da Avenida da Liberdade 
ao parque de estacionamento do imóvel em construção no quarteirão dos antigos 
CTT, em Braga, obra promovida pela empresa Javere Imobiliária, do Grupo 
Regojo. 
A referida área corresponde a cerca de metade do passeio oeste da 
Avenida da Liberdade, situado entre a Rua Gonçalo Sampaio e a Rua do Raio, 
abarcando ainda as entradas do túnel de ligação que se localizam 
aproximadamente no eixo da supracitada Rua Gonçalo Sampaio e no topo sul do 
edifício dos antigos CTT. 
Nas intervenções arqueológicas realizadas nas áreas contíguas do túnel da 
Avenida da Liberdade e do quarteirão dos antigos CTT, igualmente da 
responsabilidade da UAUM, foram identificados vestígios relacionados com os 
contextos arqueológicos da designada Via XVII e necrópole associada, de época 
romana. Tratava-se, portanto, de uma área sensível do ponto de vista 
arqueológico e como tal foi sujeita às mesmas condicionantes que determinaram 
a execução de trabalhos de arqueologia nas áreas contíguas. 
Os trabalhos arqueológicos foram adjudicados pela Javere Imobiliária, do 
Grupo Regojo, à Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, tendo o 
Plano de Trabalhos Arqueológicos (adiante designado PTA) sido aprovado pela 
Direcção Regional de Cultura do Norte e a respectiva autorização de execução 
sido emitida pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 
/ IGESPAR, I.P. - ofício n.º 09277, de 06-10-08, Ref. 2008/1(633). O referido 
Plano de Trabalhos constituiu uma Adenda ao Plano de Trabalhos já aprovado 
pelo IGESPAR para o quarteirão dos antigos CTT.  
Os trabalhos foram executados, sob coordenação de Luís Fontes e 
Manuela Martins (co-responsáveis pelo projecto de estudo de Bracara Augusta), 
por uma equipa de arqueólogos dirigida por Francisco Andrade, a qual incluía 
uma arqueóloga especialista em antropologia física, contando ainda com uma 
equipa auxiliar de 6 operários. Os trabalhos de campo decorreram entre os dias 1 
de Abril e 29 de Maio de 2009. Os trabalhos de processamento de informação, de 
tratamento do espólio e de elaboração do relatório decorreram entre 1 de Junho e 
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2. Objectivos e metodologias 
 
Os trabalhos arqueológicos realizados destinaram-se a verificar a provável 
existência de vestígios similares aos referenciados nas áreas contíguas do 
quarteirão dos antigos CTT e da Avenida da Liberdade, minimizando quaisquer 
impactos sobre o património arqueológico, decorrentes da execução da obra 
prevista. 
 
2.1. Escavação (Fig. 1 a 4) 
 
Foi realizada a escavação integral da área (c. 400 m2), correspondente a 
uma faixa de terreno com cerca de 4 m de largura e 85 m de comprimento no 
sentido N/S, alargando-se até aos 10 m no topo sul do edifício dos antigos CTT, 
zona onde se fez a ligação do túnel da Av. da Liberdade com o futuro parque de 
estacionamento do interior do quarteirão (Fig. 2). 
Considerando o conhecimento prévio das cotas a que podiam encontrar-se 
os vestígios arqueológicos, proporcionado pelas escavações já realizadas nas 
zonas contíguas, organizou-se a intervenção em duas fases: 
 
1ª Fase: remoção dos passeios e escavação dos aterros que se 
encontravam sobre os níveis arqueológicos, recorrendo-se ao uso de maquinaria. 
Este procedimento contemplou o acompanhamento por parte da equipa de 
arqueologia, de modo a identificar as zonas que apresentavam vestígios 
arqueológicos, para sua posterior escavação. Procedeu-se igualmente à 
suspensão de infra-estruturas, de modo a libertar a área para a escavação (Fotos 
1 a 8). 
2ª Fase: escavação das zonas onde se identificaram níveis arqueológicos. 
Esta escavação iniciou-se na zona da ligação ao parque de estacionamento do 
imóvel em construção no quarteirão dos antigos CTT, tendo-se implantado nesta 
área as Sondagens 1, 2 e 3. A escavação destas sondagens começou em 
paralelo com a primeira fase dos trabalhos, tendo a abertura das sondagens 
seguintes ficado condicionada à remoção de terras feita pela máquina 
(Sondagens 4, 5 e 6). Na zona mais a sul optou-se por acompanhar a escavação 
realizada com recurso a equipamentos mecânicos, na medida em que era uma 
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baixa. Todavia, ainda foi possível a identificação de alguns vestígios, tendo-se 
procedido ao seu registo (Sondagens 7, 8 e 9). 
As sondagens foram implantadas tendo como referência o edificado, 
nomeadamente a parede sul do edifício dos antigos correios e o túnel da Avenida 
da Liberdade. Posteriormente procedeu-se à sua inserção de acordo com a malha 
da quadrícula arqueológica de 4 m x 4 m, que recobre toda a zona do quarteirão 
dos antigos CTT e da Avenida da Liberdade, assegurando-se a georreferenciação 
de todos os registos arqueológicos. 
Procedeu-se a uma decapagem por camadas naturais, com registo 
sistemático em desenho de planos, secções, cortes e perfis, às escalas 1:10, 1:20 
e 1:50, de acordo com as necessidades inerentes aos vestígios identificados. Este 
procedimento foi utilizado tanto para as UEs sedimentares como para as UEs 
construídas, que se registaram em fichas descritivas, formatadas de acordo com 
os parâmetros desenhados para o Sistema de Informação Arqueológico de 
Bracara Augusta (SIABRA) (ver Apêndice IV). 
A fim de acelerar o processo de escavação foram realizados 
levantamentos de estruturas (coroas e alçados) por fotografia digital, para 
posterior restituição fotogramétrica através do Programa PhotoModeler. Sempre 
que ocorreu esta situação, realizou-se o levantamento georreferenciado das 
estruturas com a estação total. 
 
2.2. Tratamento da informação 
 
O registo gráfico produzido nesta intervenção, tal como todo aquele que é 
produzido no âmbito do Projecto de “Salvamento de Bracara Augusta”, fica 
depositado na UAUM, reservando-se os autores todos os direitos, nos termos da 
legislação aplicável. O registo fotográfico original (negativo cor) ficará depositado 
no Museu D. Diogo de Sousa, ficando na UAUM um duplicado em formato digital. 
Toda a informação gráfica foi digitalizada, designadamente os registos de 
planos, perfis, cortes e levantamentos, tendo sido vectorizada uma parte 
substancial dos registos obtidos, utilizando-se para o efeito o programa CAD. 
Todos os registos digitais e vectoriais foram introduzidos no SIABRA. 
Os dados gráficos e fotográficos recolhidos em campo foram inseridos 
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encontra-se a listagem geral de todas as unidades estratigráficas identificadas em 
cada sondagem, bem como a listagem resultante do registo fotográfico. 
Procedeu-se ainda à restituição fotogramétrica dos levantamentos feitos no 
campo com recurso a fotografia rectificada, com base no programa PhotoModeler, 
obtendo-se os respectivos registos em formato vectorial. 
Elaboraram-se igualmente diagramas das sequências estratigráficas de 
todas as sondagens, recorrendo-se ao Programa ArchEd.   
 
2.3. Espólio não osteológico 
 
Todo o espólio exumado nas escavações foi depositado no MDDS, com 
excepção de alguns elementos pétreos de maiores dimensões, resultantes do 
desmonte de estruturas, que foram provisoriamente guardadas nos terrenos 
vedados da Colina da Cividade, propriedade municipal, depois de serem 
marcados.  
Todo o espólio que deu entrada no MDDS foi lavado, marcado, 
inventariado e devidamente acondicionado, tendo o seu tratamento e 
acondicionamento sido efectuados por uma equipa afecta à UAUM, em estreita 
colaboração com o pessoal do MDDS. 
A cerâmica constitui o grupo de espólio maioritário, com alguns milhares de 
fragmentos e um conjunto significativo de peças inteiras, a maior parte destas 
procedentes dos contextos funerários. Com excepção de algumas urnas que se 
encontram ainda em fase de escavação, todo este material foi sujeito a uma 
primeira classificação tipológica e cronológica, para efeitos de elaboração do 
presente relatório. Foram igualmente elaboradas tabelas de inventário da 
cerâmica recolhida em cada uma das sondagens (ver Apêndices III.1 e III.2).  
O estudo sistemático das produções cerâmicas será objecto de projectos 
específicos a desenvolver até 2011, no âmbito da elaboração de teses de 
mestrado, da responsabilidade dos arqueólogos co-responsáveis e com 
orientação de Manuela Martins, Rui Morais e Luís Fontes. 
Os vidros constituem um outro grupo de espólio significativo, sendo de 
destacar a recolha de numerosas peças inteiras, particularmente de unguentários, 
recolhidos nos contextos funerários. Algumas das peças de vidro foram recolhidas 
juntamente com a terra envolvente, devido ao seu elevado estado de 
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foram consolidadas, sendo previsível que algumas se venham a manter com a 
própria terra. 
Os vidros foram já objecto de uma primeira análise e classificação por 
Mário da Cruz, devendo o seu estudo completo, sob sua responsabilidade, 
concluir-se até ao primeiro trimestre de 2010. 
O espólio metálico foi inventariado e acondicionado, estando em fase de 
limpeza e consolidação, de acordo com o respectivo estado de conservação, 
tarefa que está a cargo dos técnicos do MDDS. Destacam-se as moedas, poucas 
e recolhidas quase todas fora de contextos funerários, tendo-se já procedido à 
classificação das que se apresentavam melhor conservadas. O conjunto 
numismático será objecto de estudo específico, também no âmbito de uma tese 
de mestrado a desenvolver no decurso de 2010, a efectuar por David Mendes. 
Entre o espólio lítico cabe destacar elementos avulso de arquitectura 
romana e medieval, bem como um importante conjunto de estelas romanas 
epigrafadas, provenientes quer da escavação, quer do desmonte de paredes ou 
de estruturas detectadas nos trabalhos arqueológicos. Todos estes elementos 
foram já classificados, devendo o estudo completo da epigrafia efectuar-se sob 
responsabilidade de Helena Carvalho.  
Procedeu-se à crivagem sistemática dos sedimentos recolhidos no interior 
das sepulturas, bem como de outros correspondentes a amostras para análises 
laboratoriais futuras, que foram depositadas no MDDS. A crivagem e flutuação 
dos sedimentos foram feitas com água para recolha de carvões e ossos, 
impossíveis de recuperar em contexto de escavação. Saliente-se que a crivagem 
de alguns sedimentos forneceu igualmente uma notável quantidade de vidros de 
diminutas dimensões. 
Finalmente, refira-se que se procedeu à recolha de amostras de carvões 
para obtenção de datações radiométricas e para estudos antracológicos. Uma 
destas amostras foi já analisada pela Beta Analytic Inc., cujos resultados se 
apresentam em Anexos. Os estudos antracológicos, serão realizados por João 
Tereso no decurso de 2010. 
 
2.4. Espólio osteológico 
 
Registou-se discriminadamente o material osteológico do interior de cada 
urna e o das Unidades Estratigráficas (UEs.) associadas a cada sepultura. 
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identificado e de maior dimensão. Foi igualmente recolhido o material osteológico 
encontrado durante o processo de flutuação e crivagem dos carvões (malha 2 e 4 
mm). 
Os ossos, com excepção dos indeterminados, foram embalados 
individualmente, em sacos de plástico, com uma etiqueta contendo os seguintes 
dados: acrónimo; identificação da sepultura; UE; número de osso; sexo; idade à 
morte e patologias; cor; fracturas; deformação; encolhimento; peso; 
posicionamento (coordenadas x, y, z). Todos os ossos estão depositados no 
MDDS.  
O estado de conservação das urnas é variável, o que implicou a adopção 
de procedimentos diferenciados na sua exumação. Assim, algumas das urnas 
foram escavadas em campo porque o seu elevado grau de fragmentação não 
permitia o seu transporte. Outras urnas foram exumadas com recurso à 
estabilização através da utilização de gaze e folha aderente, sendo transportadas 
em contentores para o MDDS, onde se encontram depositadas em condições 
adequadas. 
Até ao momento foram escavadas as urnas mais destruídas e três outras 
bem conservadas, para avaliar a existência de deposição intencional de material 
osteológico no seu interior, o que não se confirmou, pelo que na escavação das 
restantes de adoptará a metodologia sugerida por Duday et al. (2000) e 
Gonçalves (2007).  
Os sedimentos que preenchiam as urnas foram identificados como 
Unidades Estratigráficas (UE) sedimentares, procedendo-se ao seu registo 
sistemático em fichas descritivas. De cada UE recolhida foi feita uma amostra que 
ficou armazenada no MDDS. O espólio votivo e o material de natureza não óssea 
recolhido no interior das urnas foram devidamente registados, inventariados e 
classificados. 
Os fragmentos ósseos foram limpos com pincéis de cerdas de rigidez 
variável. Procedeu-se primeiramente à separação do material osteológico humano 
versus não humano. Depois procurou-se fazer a identificação e separação dos 
elementos ósseos em função da região anatómica a que pertencem, seguindo-se 
a identificação e separação dos fragmentos ósseos por tipo de osso (osso / grupo 
e subgrupo), de acordo com as sugestões de Buikstra e Ubelaker (1994), 
realizando-se o restauro possível dos mesmos (colagem de fragmentos ósseos 
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Todo o material osteológico recolhido foi observado pormenorizadamente, 
recorrendo-se, quando necessário, a uma lupa binocular Zeiss Stemi SV11. A 
identificação dos fragmentos ósseos fez-se com recurso à consulta de manuais 
de osteologia (Bass 1995; Scheur e Black 2000; White e Folkens 2005), bem 
como à comparação anatómica com ossos inteiros de esqueletos do MDDS e do 
Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra.  
Inventariaram-se os restos ósseos e anotaram-se as suas características 
físicas de acordo com a metodologia proposta por Buikstra e Ubelaker (1994).  
Para os registos métricos e de peso, carregados em ficha de dados em 
formato Excel, utilizou-se uma craveira de precisão 0.1 mm e uma balança Mettler 
Tolledo PB 3001 (0.1g). Procedeu-se ainda ao registo fotográfico do material 
osteológico com características particulares.  
Para cada sepultura procurou estimar-se o Número Mínimo de Indivíduos 
(N.M.I) e para cada indivíduo a sua Idade à Morte, bem como realizar a Diagnose 
Sexual, aferir a Estatura e identificar Patologias e Caracteres Discretos, de acordo 
com as metodologias estabelecidas pela arte (Albert e Maples 1995; Brooks e 
Suchey 1990; Buikstra e Ubelaker 1994; Cunha 1994; Crubézy 1988; Duday et al. 
2000; Etxeberria 1994; Ferembach et al. 1980; Gonçalves 2007; Hauser e De 
Stefano 1989; Herrmann et al. 1990; Lovejoy et al. 1985; Lukács 1989; Masset 
1982 1984; Mays 1998; Phenice 1969; Saunders 1978; Scheuer e Black 2000; 
Shipman et al. 1984; Silva 1995, 2005 e 2007; Trellissó Carreno 2001; Ubelaker 
1974 e 1989; Wahl e Graw 2001; Walker e Miller 2005; Wasterlain 2000; 
Wasterlain e Cunha 2000; Whyte 2000 e 2001). 
O estudo do material osteológico procedente da necrópole encontra-se em 
curso e está a ser realizado por Ana Sousa, sob orientação de Eugénia Cunha do 
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3.1. Sondagem 1 (Apêndice I - Figs. 2 e 5 a 20) 
 
A Sondagem 1 foi efectuada na metade setentrional do local onde se 
projectou a entrada para o parque de estacionamento, do lado este da galeria 
técnica da PT, identificada com a UE 071, e a Oeste das estacas de betão do 
túnel de ligação (UE 005). Esta sondagem teve como principal objectivo avaliar o 
potencial estratigráfico da área e fornecer dados que permitissem delinear a 
estratégia de escavação para a restante área da interligação. 
O desaterro até às infra-estruturas eléctricas (UE 078), implantadas à cota 
média de 182,20 m, foi efectuado com recurso a meios mecânicos, sob orientação 
da equipa de arqueologia. A cerâmica recolhida em contexto de acompanhamento 
foi identificada com a UE 001. Os aterros envolventes das cablagens foram 
escavados manualmente, identificando-se como UEs 130 e 144. 
À cota média de 181,90 m, identificou-se no lado norte da sondagem a 
pavimentação contemporânea correspondente à chamada “Cangosta das Ágoas”, 
identificada com a UE 002. Sobrepunha dois outros níveis de pavimentação 
anteriores, que se identificaram com as UEs 003 e 004. 
Depois de se terem decapado os três níveis da Cangosta, acima referidos, 
registaram-se, à cota média de 181,50 m, vestígios da última pavimentação 
coincidente com o traçado da Via XVII (UE 006). A pavimentação que lhe 
antecedia estratigraficamente foi identificada com a UE 007, tendo sido registada 
à cota média de 181,40 m, associada a aterros subjacentes de enchimento (UEs 
011, 021, 022, 149 e 150). 
Seguidamente identificaram-se dois muretes compostos por elementos de 
granito irregulares, com dimensões médias de 40x30 cm, consolidados por areia, 
com alinhamento E/O bem definido e que se identificaram com as UEs 013 e 016. 
Interpretaram-se como muretes de sustentação da Via XVII, o primeiro 
correlacionado com as pavimentações UEs 009, 015 e 020, que alargaram a via 
para Norte cerca de 2 m e, o segundo, com a pavimentação correspondente às 
UEs 017 e 151, que configuram um ligeiro alargamento para Norte, cerca de 0,5 
m, correlacionado com a implantação do mausoléu (ver abaixo). 
No plano desenhado para registar estas unidades estratigráficas foi ainda 
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compacto, de matriz limo arenosa, posterior ao momento de desactivação da 
necrópole nesta zona e que antecede o alargamento da via para Norte. 
Quando se removeram os pavimentos e muretes relacionados com a via 
identificou-se, à cota média de 180,40 m, uma outra pavimentação constituída por 
saibro e empedrado, identificada com as UEs 024, 031 e 032. Em associação 
directa com este nível de circulação foi ainda identificado o soco inferior de uma 
estela, in situ, (UEs 025 e 030), por sua vez correlacionada com o embasamento 
de um mausoléu, identificado com a UE 023. Registou-se ainda a UE 022, um 
aterro castanho acinzentado, pouco compacto, de matriz limo arenosa, que se 
localizava na zona norte da sondagem, interpretado como variante da UE 021. 
Foram ainda identificadas duas depressões, identificadas como UEs 152 e 
153, a primeira eventualmente correspondente a uma valeta parcial da via (UE 
024) e a segunda como outra valeta da via (UE 017). 
Nos planos seguintes identificaram-se os aterros correspondentes às UEs 
033 e 049, o primeiro muito compactado e que poderia corresponder a um nível 
de circulação da via, confirmando-se terem sido ambos recortados para 
implantação da estela e do mausoléu. Sob a UE 033 surgiu um novo aterro 
compactado, que poderá corresponder ao primeiro nível de circulação da via (UE 
050). Estes aterros incorporavam duas covas com carvões, que se interpretaram 
como sepulturas de cremação (Sepulturas I e II - UEs 043, 044 e 045=urna e 046 
e 047, respectivamente). 
Tendo em consideração que apenas se identificou uma reduzida parte do 
embasamento do mausoléu (UE 023) e que se concluiu que este se desenvolvia 
para nascente, optou-se por proceder ao alargamento da sondagem nesta 
direcção em cerca de 2,5 m. 
Começou-se por proceder a uma limpeza da área até à cota média de 
180,55 m, registando-se vestígios das pavimentações de via correspondentes às 
UEs 020 e 024, constatando-se igualmente a profunda destruição na banda 
nascente da sondagem, provocada pela implantação de tubos de saneamento 
(UEs 157, 158, 159). 
Prosseguiu-se com a decapagem das preparações da via até se atingir um 
aterro (UE 033), no qual se identificou uma sepultura de cremação em cova, com 
cobertura de lajes graníticas e urna rodeada por pedras (Sepultura V – UEs 080, 
081, 082 083=urna e 299). Foi igualmente registada a UE 079, interpretada como 
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Posteriormente foi escavado o interior do mausoléu, tendo sido identificada 
a Sepultura VII (UEs 104=pote votivo, 105=unguentário, 106 e 107) que tinha sido 
parcialmente cortada por uma estaca de betão. Este enterramento integrava um 
enchimento de carvões, cinzas, esquírolas de ossos e terra, que ocupava todo o 
recinto interior do mausoléu e que se interpretou como nível de cremação (UE 
108). Neste nível recolheram-se inúmeros pregos e peças votivas, registados 
como Achados n.º 31 a 59 e 77 a 80, bem como uma amostra de carvão para 
análise radiométrica (CTT.ITAVL.Amostra2). 
Sob este nível de cremação sucedia-se um aterro (UE 109), no qual foram 
implantadas quatro sepulturas, três com urna individual (Sepulturas VIII, IX e XI – 
respectivamente UEs 110, 111 e 112=urna; 113=urna, 114 e 115; 124, 125, 
126=laje de cobertura e 127=urna) e outra com duas urnas (Sepultura X - UEs 
116=urna, 253, 117=urna, 297). 
A fim de procurar delimitar o mausoléu, alargou-se a sondagem cerca de 1 
m para norte e 0,5 m para nascente, o que permitiu encontrar os restos do 
embasamento, confirmando a sua planta rectangular com 3 m x 3,5 m, com eixo 
maior E/O. 
Procedeu-se à decapagem da parte restante da UE 108, na qual se 
registaram os Achados nºs 76 a 80, identificando-se ainda dois covachos com 
concentração de carvões (UEs 205, 206, 207 e 208, estes últimos registados 
também como Sepultura XV). 
Já na UE 109 identificou-se uma outra sepultura (Sepultura XVI – UEs 210 
e 211=urna), com urna claramente cortada ao meio da altura na sequência da 
acção que originou a deposição da UE 108. 
Depois de escavada a Sepultura XVI, identificou-se um pouco mais norte 
um nível de carvões, concluindo-se posteriormente que se tratava do enchimento 
de uma sepultura, individualizada como Sepultura XIX, cuja secção está 
representada no perfil este. 
Com o intuito de despistar o aparecimento de mais sepulturas, aprofundou-
se a escavação até à cota média de 179,80 m, distinguindo-se vários aterros já 
correspondentes a deposições naturais sobre o substrato geológico (UEs 161 e 
248), pelo que se considerou a escavação desta sondagem como finalizada. 
Registaram-se ainda, no perfil este, uma série de camadas associadas a 
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235 e 259, correspondentes à implantação do alicerce da Cerca do Convento dos 
Remédios, bem como variantes de aterros associados ao mausoléu (UE 240). 
 
3.1.1. Espólio da Sondagem 1 (Apêndice I - Figs. 21 a 34) 
 
Na Sondagem 1 exumou-se cerca de 27% do total do espólio recolhido na 
intervenção, registando-se um total de 1032 fragmentos de cerâmica, de metais e 
de vidros (ver tabelas de inventário e classificação em Apêndice III.1). 
Trata-se, na sua maioria, de fragmentos de produções cerâmicas de época 
romana, com predominância para a cerâmica comum grosseira oxidante, de que 
se recolheram cerca de 486 fragmentos. 
Também estão representadas com algum relevo as produções de cerâmica 
comum fina, de engobe vermelho e a sigillata hispânica, com cerca de 136, 80 e 
51 fragmentos respectivamente. 
Os metais são compostos exclusivamente por pregos, sendo 57 pregos 
inteiros, 12 cabeças de pregos e 32 fragmentos. 
Identificaram-se alguns fragmentos de cadinho de fundição, sem que se 
possa estabelecer se são de metal ou de vidro. 
Nos vidros destacam-se 13 unguentários e 34 fragmentos de vidro, 
maioritariamente relacionados com as sepulturas identificadas nesta sondagem, 
designadamente, com as Sepulturas VII, XV e UE 108. Recolheu-se também uma 
conta em pasta de vidro. 
Alguns dos unguentários em vidro da Sepultura VII e da UE 108 já foram 
classificados (n.º inventário MDDS: 2009/511, 531, 533, 534, 677). Trata-se de 
unguentários bulbiformes, datáveis de finais do século I - século II, podendo ainda 
ser posteriores. Estavam associados a dois potinhos de cerâmica comum fina, de 
pasta clara, datáveis do século II (Ach. 49; n.º inventário MDDS: 2009/0538). 
Na Sepultura II recolheu-se uma taça de paredes finas, datável do século I, 
enquanto que nas Sepulturas I, V, VIII, IX, X, XI, XVI foram exumadas 8 urnas em 
cerâmica comum grosseira, datáveis da transição da Era / século I (nº de 
inventário MDDS: 2009/0460, 0464, 0471, 0469, 0466, 0470, 0467, 0462). 
As pavimentações de via, a que foram atribuídas as UEs 006 e 007, 
forneceram 5 fragmentos de cerâmica cinzenta tardia, a que se atribui uma 
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A pavimentação correspondente à UE 020 forneceu cerca de 23 
fragmentos de sigillata hispânica, 23 de engobe vermelho e 2 de cerâmica 
bracarense, sugerindo um horizonte cronológico em torno da 2ª metade do século 
I  / século II. 
Na UE 240 recolheu-se um perfil quase completo de taça de vidro, funda e 
de base tubular repuxada, com cúpula cónica interna e arranque de duas equenas 
asas junto à base, datável do século II (n.º inventário MDDS: 2009/0537). 
 
3.1.2. Sumário interpretativo da Sondagem 1 
 
Nesta sondagem foi possível obter uma significativa e detalhada sequência 
estratigráfica, com sedimentações e estruturas relacionadas com a utilização da 
área como necrópole (com sepulturas de cremação e mausoléus), com a 
passagem da Via XVII (com diversas pavimentações) e com a definição da 
Cangosta das Ágoas e Cerca do Convento dos Remédios. 
Apesar das profundas perturbações correspondentes à implantação de 
infra-estruturas, ao longo de todo o século XX, que provocaram destruições 
significativas nos vestígios arqueológicos subjacentes, a estratigrafia identificada 
nesta sondagem constitui-se como referência para a correlação com a sequência 
registada na intervenção do Túnel da Avenida da Liberdade (ver relatório BRA08-
09.TAVL). 
De facto, relacionadas com a ocupação do local como espaço de 
necrópole, identificaram-se 11 sepulturas de cremação (Sepulturas I, II, V, VII, 
VIII, IX, X, XI, XV, XVI e XIX), dois socos de estelas (UEs 025 e 168) e um 
mausoléu (UE 023). 
De acordo com a sequência estratigráfica identificada, estas sepulturas 
correspondem a várias fases temporais de enterramentos, sendo a Sepultura  XIX 
a mais antiga, depois um conjunto formado pelas Sepulturas I, II, V, VIII, IX, X, XI, 
XVI e, finalmente, as Sepulturas VII e XV, já associadas ao mausoléu e às 
estelas, sendo de notar que o mausoléu se constrói sobrepondo, mas abarcando 
na sua implantação, 6 sepulturas, materializando uma apropriação do espaço de 
enterramento, eventualmente fixada já com as primeiras sepulturas. 
A utilização do mausoléu como espaço de enterramento está 
particularmente evidenciado pela deposição do nível de cremação que o 
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Sepulturas VII e XV. Deste nível de cremação (UE 108) recolheu-se uma amostra 
de carvão, cuja análise radiométrica forneceu a seguinte datação: Beta – 263823 / 
Sample BRAITAVL.A2 = intersecção CAL AD 130; calibração 1 Sigma CAL AD 80 
– 220; calibração 2 Sigma CAL AD 30 – 250). Sublinhe-se que a datação 
radiométrica obtida para este contexto de enterramentos é concordante com a 
cronologia dos materiais, podendo aceitar-se como fiável a data de CAL AD 130, 
correspondente à intersecção da idade radiocarbono com a curva de calibração. 
Para o traçado da via foi possível identificar uma espessa sobreposição de 
pavimentações (UEs 002, 003, 004, 006, 007, 017, 020, 024, 033 e 050), desde 
os pisos térreos muito compactados da base até aos revestimentos empedrados 
do topo, associando-se estes últimos à bem documentada Cangosta das Ágoas e 
Cerca do Convento dos Remédios. 
Foi igualmente possível identificar um processo de alargamento 
progressivo da via para Norte, especialmente evidenciado pela fractura das 
estelas e demolição e aterro do mausoléu, sobrepostos por novas pavimentações. 
 
3.2. Sondagem 2 (Apêndice I - Figs. 2 e 35 a 38) 
 
A Sondagem 2 foi implantada na área mais a sul do local onde se projectou 
a entrada para o parque de estacionamento, a 4 m do limite sul da Sondagem 1, 
do lado este da galeria técnica da PT, identificada com a UE 071 e a oeste das 
estacas de betão (UE 005), que constituem a fundação do referido túnel de 
interligação. Tal como na Sondagem 1, esta sondagem teve como principal 
objectivo avaliar o potencial estratigráfico da área e fornecer dados que 
permitissem delinear a estratégia de escavação para a restante área da 
interligação. 
Procedeu-se à remoção dos aterros superficiais até às infra-estruturas de 
saneamento, electricidade e gás (UEs 005 e 071), com recurso a meios 
mecânicos, prosseguindo-se a escavação do aterro definido pela UE 010 de 
forma manual, quando se tornou impraticável o recurso a maquinaria. 
À cota média de 180,60 m desenhou-se o plano 1, identificando-se um 
aterro constituído por inúmeros elementos pétreos de médias e grandes 
dimensões e areia média a grosseira (UE 012). Incorporava material de 
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movente de mós. Removeu-se todo o aterro, que se interpretou como detrítico e 
que foi vazado para a valeta a sul da via. 
Sob o aterro identificaram-se, no lado norte da sondagem, dois níveis de 
pavimentação da Via XVII, em saibro muito compactado, formando verdadeiras 
placas horizontais (UEs 036 e 040), intercalados por um outro nível de 
pavimentação em terra muito compactada com cascalho (UE 054). Este nível, 
bem como o correspondente à UE 036, foram recortados na sua bordadura 
meridional por uma valeta (UE 037), posteriormente preenchida com aterro de 
cascalho, calhaus e terra (UE 038), que suportava um alinhamento de blocos 
graníticos de maiores dimensões, que se interpretou como murete de contenção 
da via (UE 039). 
Sob a pavimentação definida pela UE 40 identificaram-se duas camadas de 
preparação, registadas como UEs 057 e 041. Atingiu-se depois a camada de 
lexiviação (UE 042), sobre o substrato geológico, removendo-se ainda um aterro 
no lado sul (UE 075), dando-se por concluída a escavação da sondagem. 
Na leitura final interpretada dos perfis procedeu-se à atribuição de UEs 
para as camadas que não tinham sido identificadas em plano. Assim distinguiu-se 
a UE 034, como aterro inicial da valeta sul (incorporava fragmentos de uma urna 
de cerâmica comum grosseira já de produção romana), as UEs 072, 073 e 074, 
como bolsas que integram o aterro UE 012 e as UEs 076 e 077 como níveis de 
repavimentação da via, constituídos por saibro muito compactado. 
 
3.2.1. Espólio da Sondagem 2 (Apêndice I - Figs. 39 a 42) 
 
A Sondagem 2 forneceu cerca de 947 fragmentos de cerâmica 
correspondentes a 21,3% do total de espólio recolhido na intervenção. 
A produção identificada em maior número nesta sondagem foi a cerâmica 
comum grosseira oxidante, totalizando cerca de 532 fragmentos, seguida da 
cerâmica comum fina, com 107 fragmentos e da cerâmica comum grosseira 
oxidante, com 105 fragmentos (ver tabelas de inventário e classificação em 
Apêndice III.1). 
A sua quase totalidade (810 fragmentos) é proveniente da UE 012, 
identificando-se várias produções de épocas que se podem ser balizadas entre os 
inícios do século I e o século VI, que incluem desde cerâmicas comuns finas e 
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de sigillata tardia (p.ex., uma peça completa que imita a forma Rigoir 7, datável 
dos séculos V-VI), engobes vermelhos, vidros, cinzentas tardias, ânforas e 
anforetas. Esta camada incorporava ainda 15 fragmentos de cadinho de fundição 
e abundante material de construção. 
 
3.2.2. Sumário interpretativo da Sondagem 2 
 
Esta sondagem permitiu identificar o limite sul da Via XVII, evidenciado por 
pavimentações e também por muretes de contenção, as UEs 039 e 041, 
correspondentes a várias fases de uso da mesma (UEs 036, 040, 054, 057, 076 e 
077), desde os pisos térreos muito compactados inferiores até à pavimentação 
intermédia com balastro de pedras da tardo-antiguidade. 
Neste conjunto destaca-se a repavimentação definida pela UE 036, uma 
espessa camada de saibro, muito compacta, em cuja superfície se conservavam 
marcas de rodados. 
Evidenciou-se, igualmente, pelas características de aterro detrítico da UE 
12, que o declive contíguo à margem sul da via terá servido como vazadouro, pelo 
menos desde o século VI, o que parece corroborado por ter sido esta unidade 
estratigráfica que forneceu cerca de 90 % do espólio recolhido nesta sondagem, 
incluindo abundante material de construção. 
Finalmente, refira-se a identificação do potente aterro humoso superficial, 
com mais de 1 m de espessura, que testemunha o processo de abandono de toda 
esta área, conformando-se um solo de utilização agrícola, que serviu os quintais 
das casas do lado poente da Rua das Ágoas, entre os séculos XV e XX. 
 
3.3. Sondagem 3 (Apêndice I - Figs. 2 e 43 a 54) 
 
A Sondagem 3 foi implantada na metade setentrional do local onde se 
projectou a entrada para o parque de estacionamento, a poente da galeria técnica 
da PT, identificada com a UE 071. 
Esta sondagem teve como principal objectivo confirmar a existência de um 
mausoléu, no alinhamento do que se havia identificado na Sondagem 17 do 
quarteirão dos CTT e proceder à sua escavação e registo, pois tinha ficado visível 
um muro com bom aparelho de alvenaria, sobre alicerce cuidado e com silhar 
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Recorreu-se ao auxílio de meios mecânicos para escavar os primeiros 
níveis já registados na intervenção adjacente (CTT – S.17), nomeadamente os 
aterros correspondentes às UE 130 e 131 e os níveis de pavimentação da 
Cangosta das Ágoas (UEs 133, 134 e135) e as mais tardias pavimentações da via 
(UEs 136, 137 e 138). 
Elaborou-se o Plano 1 à cota média de 181,00 m, registando-se aterros 
compactos que se interpretaram como outra pavimentação da Via XVII (UEs 027 
e 029), associados a um murete de contenção da via, no lado norte (UE 026), 
montado sobre um aterro de demolição com abundantes blocos afeiçoados de 
granito (UE 028). 
Sob as UEs 029 e 027 identificou-se um segundo muro paralelo ao 
anterior, mais irregular e cerca de 1,5 m para sul (UE 035), associado a um aterro 
compacto e pouco espesso, disposto entre os dois referidos muros, que se 
interpretou como piso de obra (UE 140) e que se prolonga para sul com mais 
espessura, configurando uma repavimentação da via. 
Estes dois muretes referidos (UEs 026 e 035) correspondem aos que já se 
haviam identificado na Sondagem 1, respectivamente as UEs 013 e 016. 
Após levantamento planimétrico e registo fotográfico detalhado, procedeu-
se ao desmonte dos muretes e remoção do aterro correlacionado (UE 306), 
colocando-se a descoberto a última fiada de pedras das paredes do mausoléu 
(UEs 064, 065, 066 e 067), que no lado noroeste havia sido mais profundamente 
perturbado, identificando-se aí uma vala de saque e aterros correspondentes 
(UEs 056, 068 e 091). 
A sul do mausoléu identificou-se um aterro compacto (UE 051), que se 
interpretou como pavimentação da Via XVII associada ao uso do mausoléu, aterro 
que sobrepunha uma camada limo-arenosa mais espessa (UE 063), igualmente 
compacta e que poderá ter correspondido a um outro nível de uso da via, 
associado a uma pequena valeta (UE 068) paralela à fachada sul do mausoléu. 
No interior do espaço definido pelas paredes do mausoléu identificou-se 
um aterro de enchimento / uso (UE 052), que incorporava duas sepulturas com 
urna (Sepulturas III e IV - UEs 053=urna, 058, 059 e 060, 061, 062=urna), 
implantadas junto aos muros este e sul, respectivamente. 
Após escavação das sepulturas e do aterro associado identificou-se, 
sensivelmente no centro do mausoléu, uma camada constituída essencialmente 
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VI), a qual cortou um aterro subjacente (UE 086). Foi neste mesmo aterro que se 
identificou o recorte correspondente à vala de fundação das paredes do mausoléu 
(UE 087), procedendo-se à escavação e registo dos seus enchimentos (UEs 089 
e 092), facto que permitiu colocar a descoberto o cuidado alicerce das paredes do 
mausoléu (UEs 088 e 094). 
Decidiu-se proceder a um corte central na sondagem, escavando-se 
primeiro a metade oeste. 
No lado sul, na zona exterior do mausoléu, verificou-se que a vala de 
fundação do mausoléu havia recortado aterros subjacentes relacionáveis com os 
pisos iniciais da via (UEs 090, 093 e 095) e também aterros que assorearam a 
respectiva valeta (UEs 099, 100, 101, 102 e 122). 
No interior do mausoléu, procedeu-se à escavação da Sepultura VI, um 
enterramento em cova com urna de cerâmica recoberta por tampa de granito 
(UEs 084, 085, 096, 097=urna e 098). 
Verificou-se que o aterro UE 086 recobria um piso térreo endurecido (UE 
103), que se desenvolvia à cota média de 180,00 m e uma outra sepultura de 
cremação, implantada precisamente sobre o referido piso (Sepultura XVIII – UEs 
248, 249, 250=urna, 251, 252 e 266). 
Sob o referido piso (UE 103) detectou-se uma espessa camada 
homogénea (UE 091), correspondente ao solo de lexiviação sobre o substrato 
geológico. Decaparam-se ainda os enchimentos da valeta que havia sido 
identificada no exterior do mausoléu, aqui no interior registados com as UEs 118, 
119 e 120, verificando-se que foram selados pelo piso já referido como UE 103. 
 
3.3.1. Espólio da Sondagem 3 (Apêndice I - Figs. 55 a 63) 
 
A Sondagem 3 forneceu cerca de 21,3% do espólio presente na totalidade 
da intervenção (814 fragmentos), dominando as produções cerâmicas e nestas a 
cerâmica comum grosseira oxidante, com cerca de 420 fragmentos, seguida da 
cerâmica comum fina com 134 fragmentos. 
Ainda com alguma representatividade identificou-se a cerâmica de engobe 
vermelho, sigillata hispânica e cerâmica comum grosseira de cozedura redutora, 
com 62, 42 e 31 fragmentos respectivamente (ver tabelas de inventário e 
classificação em Apêndice III.1). Estas produções cobrem uma cronologia 
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Associadas às sepulturas em covacho identificadas no interior do mausoléu 
(Sepulturas III, IV, VI e XVIII) exumaram-se quatro urnas em cerâmica comum 
grosseira de cozedura oxidante (nº de inventário MDDS: 2009/0463, 0465, 0461 e 
0475), bem como três tampas de urna (uma em granito e as outras em cerâmica). 
Na Sepultura XVIII foi recolhida uma ficha de jogo em pasta de vidro e dois 
unguentários (n.º inventário MDDS: 2009/0476 e 0477), em forma de gota, de cor 
verde azulada, datáveis do século I (considerando a posição estratigráfica, serão 
dos inícios do século). 
Ainda associadas às sepulturas exumaram-se parte dos 40 fragmentos de 
vidro. 
O conjunto do espólio associado aos enterramentos proporciona uma 
cronologia genérica que recobre todo o século I. 
Em contextos de aterros e pavimentações recolheram-se cerca de 20 
fragmentos de pregos de ferro e dois fragmentos de metal em liga de cobre, de 
forma indeterminada. 
 
3.3.2. Sumário interpretativo da Sondagem 3 
 
Tal como na Sondagem1, foi possível obter uma sequência estratigráfica 
pormenorizada, com sedimentações e estruturas relacionadas sobretudo com a 
utilização da área como necrópole (com sepulturas de cremação e mausoléus), 
em articulação com a passagem da Via XVII (com diversas pavimentações). 
Apesar das profundas perturbações correspondentes à implantação de 
infra-estruturas ao longo dos séculos XIX e XX, que provocaram destruições 
significativas nos vestígios arqueológicos subjacentes, a estratigrafia identificada 
nesta sondagem constitui-se como referência para a correlação com a sequência 
registada na intervenção do quarteirão dos antigos CTT (ver relatório final 
BRA08/09.CTT). 
As quatro sepulturas identificadas (Sepulturas III, IV, VI e XVIII) são todas 
de cremação e implantaram-se no espaço interior definido pela planta do 
mausoléu (UEs 064, 065, 066, 067). 
Dois dos enterramentos (Sepulturas III, IV) são posteriores à construção do 
mausoléu, um será contemporâneo da sua edificação (Sepultura VI) e outro é 
anterior à referida construção (Sepultura XVIII), embora pareçam estar articuladas 
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sugere a implantação central da Sepultura VI. A cronologia dos materiais 
associados aos enterramentos aponta para a construção do mausoléu em torno 
dos meados do século I. 
Parece assim repetir-se, aqui, o processo identificado quer na Sondagem 
1, quer na Sondagem 17 do quarteirão dos CTT, em que os mausoléus 
materializam, de forma monumental, uma apropriação do espaço de enterramento 
fixado com as primeiras sepulturas, testemunhando uma ocupação continuada até 
ao momento em que se procede ao abandono desta zona da necrópole e 
arrasamento dos monumentos para alargamento da Via XVII. 
Relativamente à via, também aqui se identificaram múltiplas 
pavimentações, desde as iniciais, que estruturaram a designada Via XVII (UEs 
090 e 103), até às últimas já relacionadas com a fixação da Cangosta das Ágoas 
(UEs 133, 134, 135, 136, 137 e 316). 
Entre umas e outras foi possível fixar as pavimentações relacionadas com 
a construção, uso e desactivação dos mausoléus (UEs 026, 027, 029, 035, 051, 
063 e 140), bem como com a implantação tardia da oficina de vidro, identificada 
na área do quarteirão dos CTT (UE 138), que fixou o alargamento da via para 
norte em cerca de 2 m. 
 
3.4. Sondagem 4 (Apêndice I - Figs. 2 e 64 a 70) 
 
Na sequência do desaterro realizado com meios mecânicos da área 
correspondente ao traçado do túnel de ligação, até à cota do saneamento (180,70 
m) e após suspensão das infra-estruturas eléctricas (UE 214), procedeu-se à 
demarcação da Sondagem 4, contígua a norte da Sondagem 1, numa extensão 
aproximada de 8 m. 
Esta sondagem teve como principal objectivo permitir o adequado registo 
das sepulturas aqui identificadas, na sequência do desaterro, minimizando assim 
o impacte da construção do túnel nesta zona. 
No Plano 1 registou-se a conduta de esgotos (UEs 157, 158 e 159), um 
aterro compacto de superfície regularmente horizontal (UE 179), correspondente 
a um nível de circulação e dois grandes níveis de cremação, rasgados no referido 
aterro, de forma sub-rectangular, definida por uma linha rubificada (UEs 203, 180 
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parcialmente destruídos, no seu lado poente, pela implantação das estacas de 
betão que suportam a estrutura do túnel de interligação. 
O ustrinum correspondente à UE 180 estava preenchido por um depósito 
de cremação (UE 177), com dois covachos de planta circular com maior 
concentração de carvões, correspondentes a dois enterramentos primários que se 
individualizaram como Sepulturas XII e XIV (UEs 174=urna, 175, 176, 178, 190, 
191=urna, 192=tampa, respectivamente). 
O ustrinum identificado pela UE 181 estava preenchido por um aterro de 
cremação (UE 172), que continha um grande nível de carvões no seu centro (UE 
170 e 298), que se individualizou como Sepultura XIII, mas que se verificou não 
conter qualquer urna ou outro espólio votivo. 
Na bordadura nascente deste ustrinum registou-se uma mancha lenticular 
pouco espessa e com carvões dispersos (UE 173), que se interpretou como 
camada detrítica associada à actividade de cremação. 
Procedeu-se à decapagem do aterro definido pela UE 179, que se verificou 
preencher uma vala de secção tronco-cónica (UE 216), com cerca de 0,75 m de 
largura e 0,60 m de profundidade, que se desenvolvia a toda a largura da zona, 
com uma orientação NO/SE. À cota média de 180,30 m atingiu-se a camada de 
lixiviação (UE 049), que antecede o substrato geológico, dando-se a escavação 
por concluída. 
No decurso da limpeza do perfil oeste, após remoção parcial das estacas 
de betão a para colocação da cofragem da placa do túnel de interligação, 
identificou-se a Sepultura XX (UEs 264, 265=urna, 266=tampa), que se constatou 
integrar ainda o topo poente do ustrinum referenciado pela UE 180. 
 
3.4.1. Espólio da Sondagem 4 (Apêndice I - Figs. 71 a 74) 
 
Na Sondagem 4 exumou-se cerca de 6,9% do total do espólio identificado 
nesta intervenção. A produção cerâmica que mais se evidenciou nesta sondagem 
foi a cerâmica comum grosseira oxidante, em fabrico de tradição indígena, com 
76 fragmentos, seguindo-se a cerâmica comum fina, de fabrico romano, com 31 
fragmentos. 
A sigillata hispânica também evidencia uma considerável 
representatividade, com 22 fragmentos, sendo 15 provenientes do enchimento da 
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fragmentos de ânfora de produção antiga (Haltern70 e Bética / Guadalquivir), foi 
possível reconhecer um bordo da forma Ritt.8 (datável da 2.ª metade do século IV 
a inícios do V), proporcionando uma cronologia tardia para estes enterramentos, o 
que permite associá-los ao conjunto central, igualmente tardio, registado na 
intervenção do prolongamento do túnel da Av. da Liberdade (ver relatório final 
BRA08/09 TAVL). 
Associadas às Sepulturas XII, XIV e XX, foram identificadas três urnas em 
cerâmica comum grosseira oxidante (nº de inventário MDDS: 2009.0468, 0472 e 
0475). Foram igualmente identificadas duas tampas de urna, uma associada à 
Sepultura XII, em pedra e, uma outra, associada à Sepultura XX, em cerâmica. 
Exumaram-se ainda 11 pregos e 44 fragmentos de prego, na sua maioria 
encontrados nas sepulturas presentes nesta sondagem, sendo de notar os 30 
fragmentos de pregos identificados na UE 175, o único material fornecido pelo 
depósito correspondente à Sepultura XII. 
Refira-se, finalmente, a recolha na UE 001, em contexto de desaterro, de 
uma lucerna de volutas, tipo Loeschke IV, datável de Augusto a inícios do século 
II, com marca MVNTREPI = [LVCIVS] MVN[ATIVS] T[H]RE[P]TI[VS], um oleiro 
itálico e africano (Ach.71; n.º inventário MDDS: 2009/0532). A peça em questão é 
uma produção local que reproduz a original, tendo-se recolhido em Braga um 
molde no qual se grafitou o nome P. Domitius (Morais, 2004, 340). 
 
3.4.2. Sumário interpretativo da Sondagem 4 
 
Apesar das profundas destruições provocadas pela implantação de infra-
estruturas, identificaram-se duas zonas de cremação (ustrina UEs 180 e 181) com 
enterramentos em urna (Sepulturas XII, XIII, XIV e XX) e evidências significativas 
dos níveis de circulação a norte da Via XVII, correlacionados quer com as fases 
iniciais da estruturação da via, quer com a utilização deste espaço como área de 
enterramento. 
Destaca-se a identificação de um ustrinum com enterramentos associados 
no seu interior, constituindo um testemunho singular do ritual funerário, na 
modalidade de estrutura de cremação e deposição de restos em urnas no mesmo 
local, configurando enterramentos primários. 
Pela correlação estratigráfica com as áreas adjacentes (Sondagens 1 e 5), 
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IV, posterior portanto à desactivação dos mausoléus a sul, sobrepondo, 
simultaneamente, os níveis de circulação do terreno mais antigos, pré-via romana, 
a norte. 
Estes níveis, aqui bem identificados, permitem estabelecer a correlação 
estratigráfica com a sequência identificada nas Sondagens 2 e 15 da intervenção 
realizada na área do prolongamento do túnel da Avenida da Liberdade (ver 
relatório final BRA.08/09.TAVL). 
 
3.5. Sondagem 5 (Apêndice I - Figs. 2 e 75 a 79)  
 
Esta sondagem foi demarcada entre a Rua Dr. Gonçalo Sampaio, a norte, 
e a Sondagem 4, a sul, abrangendo uma área com cerca de 17 m de 
comprimento por 4 m de largura. 
Tal como a Sondagem 4, esta sondagem foi estabelecida na sequência do 
desaterro realizado com meios mecânicos da área correspondente ao traçado do 
túnel de ligação, até à cota do saneamento (aqui a 180,90 m) e após suspensão 
das infra-estruturas eléctricas (UE 214), tendo como principal objectivo permitir o 
registo dos níveis arqueológicos aqui identificados, minimizando assim o impacte 
da construção do túnel nesta zona. 
Após remoção da conduta de saneamento (UEs 157, 158 e 159), 
procedeu-se à limpeza de toda a área e elaborou-se o plano 1, à cota média de 
180,85 m. Neste plano identificou-se um piso térreo, na metade sul da sondagem 
e com orientação NO-SE, definido por um conjunto de aterros compactados com 
superfície horizontal regularizada com cascalho miúdo (UEs 182 e 183). 
Era sobreposto na zona centro-este por uma lentícula de coloração 
amarelada contendo alguns elementos pétreos de pequenas dimensões, a UE 
187, que corresponderá a uma pavimentação posterior e, em toda a metade norte 
por um aterro bastante heterogéneo de coloração castanha clara a bege, 
identificado como UE 188. 
Registou-se ainda, junto à parede do novo túnel da Avenida da Liberdade, 
um revolvimento que se estendia por uma faixa de cerca de 6 m, no sentido N/S e 
1 m, no sentido E/O (UEs 186 e 185), resultante da acção de uma máquina 
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Procedeu-se à decapagem das UEs referenciadas, até se identificar novas 
sedimentações, registadas no plano 2: no lado norte, um piso térreo com 
superfície revestida por gravilha, muito compactado (UE 197), com cerca de 2,5 m 
de largura e delimitado por duas valetas (UEs 199 e 200), com orientação NO-SE 
e preenchidas com sedimentos de matriz areno-limosa (UE 195); na restante 
área, centro e sul, registaram-se variantes do piso térreo anterior (UEs 193, 196 e 
304), associados a valetas paralelas às anteriores (UEs 201 e 220), também 
preenchidas com sedimentos areno-limosos (UEs 223 e 221); na banda central, 
delimitada pelas valetas UEs 200 e 201, identificou-se uma repavimentação 
posterior (UEs 187 e 222). 
Os pisos térreos definidos pelas UEs 193, 196 e 197 sobrepunham 
lentículas arenosas com concreções ferruginosas, muito compactas (UE 217) e a 
camada de lixiviação que antecede o substrato geológico (UE 049). 
 
3.5.1. Espólio da Sondagem 5 (Apêndice I - Fig. 80) 
 
A Sondagem 6 forneceu 120 fragmentos de espólio, o que corresponde a 
cerca de 3,1% do total do espólio recolhido em toda a intervenção. 
Apenas duas unidades estratigráficas forneceram espólio nesta sondagem: 
em contexto de acompanhamento, a UE 001, com 48 fragmentos e a UE 188, 
com 72 fragmentos. 
Domina a cerâmica de produção indígena, com 53 fragmentos, seguindo-
se a cerâmica comum fina de fabrico romano, com 31 fragmentos e, finalmente, a 
sigillata hispânica e a cerâmica de engobe vermelho, com 8 e 7 fragmentos, 
respectivamente, proporcionando uma cronologia alargada e imprecisa. 
Em contexto de acompanhamento foram ainda recolhidos 2 fragmentos de 
metal indeterminados e escassos fragmentos de produções cerâmicas 
contemporâneas (vidrada a chumbo e vidrada a chumbo pintada). 
 
3.5.2. Sumário interpretativo da Sondagem 5 
 
A escavação desta sondagem permitiu estabelecer que esta área não 
recebeu enterramentos, parecendo, sobretudo, ter servido como eixo de 
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Contudo, correlacionando os dados proporcionados por esta sondagem 
com os obtidos na Sondagem 4, foi possível estabelecer a existência de um 
primeiro conjunto de pisos e valetas (UEs 193, 196, 197, 199, 201, 217 e 220), 
estratigraficamente associados à ocupação inicial do terreno, sem utilização como 
espaço cemiterial e um segundo conjunto de pavimentos já associado à ocupação 
tardia da necrópole e ocupações posteriores (UEs 182, 183, 184, 187, 188, 200, 
218, 219, 222 e 304), com uma cronologia posterior ao século III. 
A par da estratigrafia da Sondagem.4, os níveis aqui identificados permitem 
estabelecer a correlação estratigráfica directa com a sequência identificada nas 
Sondagens 2 e 15 da intervenção realizada na área do prolongamento do túnel da 
Avenida da Liberdade (ver Relatório final BRA.08/09.TAVL). 
 
3.6. Sondagem 6 (Apêndice I - Figs. 2 e 81 a 85) 
 
Concluídos os trabalhos arqueológicos nas zonas central e norte do túnel 
de interligação, entendeu-se apropriado fazer uma sondagem prévia ao desaterro 
mecânico do troço sul para confirmar a sequência estratigráfica e despistar a 
existência de vestígios arqueológicos. 
Assim, implantou-se a Sondagem 6, com 5,50 m no sentido N/S e 2,80 m 
no sentido E/O, sensivelmente ao meio do troço de túnel que faltava 
intervencionar, já a sul da valeta meridional da Via XVII e sensivelmente no 
alinhamento do edifício funerário e da oficina de vidro identificados no quarteirão 
dos antigos CTT. 
Começou por se limpar a zona e escavar a UE 242, um aterro recente sob 
as infra-estruturas e revolvimentos contemporâneos, até se atingir um piso de 
terra batida de coloração amarelada, as UEs 225 e 229, à cota média de 179,45 
m e que se registou no Plano 1. 
Neste plano registaram-se ainda, por baixo do piso referido, o aterro UE 
226 e, sob este, o aterro UE 227, bem como a parte superior de um depósito 
natural humoso (UE 230) e dois achados, um bordo e um fundo em cerâmica 
comum (Ach. 082 e 083). 
Na sequência da decapagem, identificou-se, ainda sobre a UE 230, na 
zona sudoeste da sondagem, a cerca de 3,50 m da parede do túnel, uma mancha 
de carvões (UE 237), com cerca 1,50 m x 0,80 m, que se interpretou como 
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lentícula de carvões com cerca de 0.40 m de espessura, a qual incorporava dois 
unguentários, um inteiro e um fragmentado e uma lucerna (Ach. 84, 85 e 86), 
correspondentes ao espólio votivo. 
Sob a UE 226 identificou-se um aterro (UE 239) que preenchia todo o 
quadrante nordeste sobrepondo parcialmente a UE 230. Estes dois aterros 
assentavam directamente sobre a camada de lexiviação (UE 246) e sobre a arena 
de alteração granítica (UE 247), preenchendo vários regos (EU 243) e covachos 
irregulares rasgados na última camada.  
Com a limpeza do perfil norte para leitura da estratigrafia, foi possível 
identificar um grande tijolo de 0,45 m x 0,34 m (UE 261), recoberto por uma 
película de carvões, a UE 262. O tijolo assentava no aterro de coloração 
castanha, referenciado pela UE 239. 
 
3.6.1. Espólio da Sondagem 6 (Apêndice I - Figs. 86 a 89) 
 
A Sondagem 6 forneceu cerca de 9,3% do espólio recolhido nesta 
intervenção, o que corresponde a 353 fragmentos. 
A produção mais representada é composta pela cerâmica comum de 
fabrico romano, com 214 fragmentos, seguindo-se a cerâmica comum fina, com 
40 fragmentos, a de engobe vermelho e a cerâmica de tradição indígena, com 3 e 
11 fragmentos, respectivamente.  
Na UE 227 distinguiram-se fragmentos de sigillata gálica, de sigillata 
hispânica / 7 e de sigillata hispânica / 4 de produção duriense, datáveis entre 60 e 
120. 
Na UE 226 recolheu-se um fragmento de ânfora LRA.1, datável entre o 
século V e os inícios do século VII. 
Registe-se ainda a recolha de 7 fragmentos de vidro nos aterros 
representados pelas UEs 226 e 227. 
Na Sepultura XVII destaca-se cerca de meia centena de pregos e o espólio 
votivo, que incluía 1 lucerna (ainda não classificada por estar fragmentada e em 
processo de limpeza e consolidação) e 1 unguentário de vidro de cor verde 
amarelado, com pequeno depósito cónico, base plana e sem marca, gargalo alto 
e muito estreito com constrição na base, datável de finais do século I – século II 
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3.6.2. Sumário interpretativo da Sondagem 6 
 
Os dados proporcionados por esta sondagem testemunham a existência de 
um declive pronunciado a sul da Via XVII, o qual foi regularizado com uma série 
de aterros que elevaram a cota do terreno criando uma plataforma a cerca dos 
179, 30 m, a que corresponderia a superfície dos aterros formados pelas UEs 
230, 239 e 245. 
Com base nos dados das intervenções arqueológicas contíguas do 
quarteirão dos CTT e do prolongamento do túnel da Avenida da Liberdade (ver 
respectivos relatórios BRA.08/09 CTT e BRA.08/09 TAVL), esta plataforma 
configuraria a parcela nascente de um complexo recinto funerário e parece ter 
funcionado como espaço de enterramento, como evidencia a existência da 
Sepultura XVII, encontrada nesta sondagem e de outras sepulturas detectadas na 
Sondagem 7. 
Considerando a cronologia da Sepultura XVII, fixada no século II com base 
no seu espólio votivo, admite-se que a utilização deste espaço como local de 
enterramento possa corresponder às diversas fases de uso do edifício central do 
complexo funerário, desde meados do século I até finais do século II, sendo 
possível que o edifício se destinasse a sepultar indivíduos de nível social elevado, 
reservando-se a parcela situada a nascente a indivíduos de estatuto social 
inferior, porventura vinculados aos primeiros por relações de trabalho e / ou de 
parentesco. 
Esta área não parece ter conhecido enterramentos mais tardios, 
documentando-se apenas um novo aterro (UE 226), que elevou a cota de 
circulação para os 179, 50 m, recebendo um piso de saibro e areia (UE 225), num 
momento que se poderá situar no século V, eventualmente associado à utilização 
plena da oficina de vidro identificada no quarteirão dos CTT. 
As destruições provocadas pela profusão de infra-estruturas 
contemporâneas não permitiram reconhecer quaisquer vestígios relacionados 
com as ocupações posteriores, designadamente com a fase de construção e 
actividade da oficina de vidro identificada na zona contígua do quarteirão dos 
CTT, evidenciando-se apenas a existência de um espesso aterro humoso, o qual 
serviu como solo agrícola dos quintais traseiros dos edifícios modernos do lado 
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3.7. Sondagem 7 (Apêndice I - Figs. 2 e 90 a 92) 
 
No decorrer do acompanhamento do desaterro do troço sul do túnel de 
interligação, feito com meios mecânicos até à tubagem de saneamento, 
identificaram-se, entre os 22 e os 24 metros a sul da Sondagem.1, duas camadas 
de carvões, as UEs 268 e 270. 
Procedeu-se à limpeza da área contígua e designou-se esta zona, para 
efeitos de registo, como Sondagem 7, elaborando-se o Plano 1, no qual se 
registaram o que se interpretou como dois enterramentos: a Sepultura XXI (UEs -
269 e 270) e a Sepultura XXII (UEs - 271, - 274, 272 e 275). Registou-se ainda 
uma pequena mancha lenticular de carvões (UE 268), sem que se tenha 
estabelecido se seria outro enterramento, pois para além de 3 pregos não 
forneceu qualquer tipo de espólio votivo. 
A Sepultura XXI apresentava uma forma predominantemente rectangular, 
com uma profundidade máxima de cerca de 0,16 m. A escavação do seu 
enchimento proporcionou a recolha de apenas 7 pregos de ferro (Achados 94 a 
100), distribuídos regularmente pela periferia da mancha, sugerindo a existência 
de peças de madeira coincidentes com a configuração rectangular da mesma. 
A Sepultura XXII apresentava uma forma arredondada, com cerca de 1,20 
m de diâmetro, verificando-se que correspondia a uma fossa que se desenvolvia 
em profundidade (cerca de 1,60 m), contendo no interior, em posição 
aproximadamente central, um pequeno pote votivo, a que foi atribuída a UE 273. 
Foram ainda registados dois elementos de material laterício e um bloco granítico, 
que faziam parte do enchimento do enterramento, bem como 4 pregos dispersos. 
As sepulturas foram rasgadas na UE 276, aterro humoso que assenta 
directamente na camada de lexiviação (UE 049). 
Na área contígua não se identificaram quaisquer outros vestígios 
arqueológicos, pelo que o desaterro mecânico prosseguiu até ao substrato 
geológico. 
 
3.7.1. Espólio da Sondagem 7 (Apêndice I - Figs. 93 a 95) 
 
Esta sondagem forneceu cerca de 7% do espólio recolhido nesta 
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A produção mais representada é a de cerâmica comum grosseira de 
cozedura oxidante, com cerca de 40 fragmentos, seguida da cerâmica comum 
fina e da de engobe vermelho com 8 e 3 fragmentos, respectivamente. Assinale-
se ainda a identificação de 10 pregos e 12 fragmentos de prego, em grande parte 
associados às sepulturas registadas nesta sondagem. 
O potinho da Sepultura XXII, com duas asas, é em pasta de cerâmica 
comum, com engobe vermelho, datando da 1.ª metade do século I. 
 
3.7.2. Sumário interpretativo da Sondagem 7 
 
Registou-se nesta sondagem mais um conjunto de elementos relacionados 
com a utilização do espaço como área de enterramento, que correlacionamos 
com idêntico uso identificado na Sondagem.6. 
Pela posição altimétrica das estruturas, trata-se do mesmo nível 
correspondente à plataforma que define a parcela nascente do acima referido 
recinto funerário. 
A análise detalhada dos elementos designados como Sepulturas XXI e XXII 
no decurso da escavação, permite-nos considerar que a primeira, pela ausência 
de espólio votivo, não será propriamente um enterramento, podendo corresponder 
ao ustrinum que serviu o enterramento em cova definido pela Sepultura XXII. A 
distribuição dos pregos da UE 270 corresponderia, neste caso, às pranchas de 
madeira que estruturariam a pira de cremação. 
O potinho votivo da Sepultura XXII é característico dos enterramentos 
datáveis da 1.ª metade do século I, cronologia que é concordante com a fase de 
utilização deste espaço como área de enterramento, como se estabeleceu na 
Sondagem.6. 
 
3.8. Sondagem 8 (Apêndice I - Figs. 2 e 96) 
 
Tal como aconteceu com a Sondagem 7, também a Sondagem 8 foi 
marcada no decorrer do acompanhamento do desaterro da zona sul do túnel de 
interligação, cerca de 35 m a sul da Sondagem 1. Teve por objectivo registar 
vestígios localizados na bordadura poente do desaterro e no topo sul da 
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romana, implantada em vala rasgada em aterro subjacente (UEs -280 e 283, 
respectivamente). 
Sobre o fundo da vala, regularizado com um aterro arenoso (UE 305), foi 
colocado um canal composto por peças cerâmicas do tipo tubuli laterici (UE 279), 
lateralmente reforçadas por pequenas pedras graníticas (UE 288) e recoberto por 
tijolos com 0,50 m x 0,50 m (UE 279), preenchendo-se a vala com um aterro (UE 
281). Individualizou-se ainda o aterro de assoreamento / abandono da conduta 
referenciada com a UE 282. 
Na leitura estratigráfica do corte efectuado para registar a secção da 
conduta, verificou-se que esta se sobrepunha a uma anterior vala rasgada no 
saibro (UE 287), preenchida com sedimentações areno-limosas, de deposição 
lenticular (UEs 283, 284, 285 e 286). 
Recolheram-se algumas peças de tubuli laterici, que se encontravam muito 
frágeis, constatando-se que as faces internas apresentavam indícios de 
exposição ao fogo, sem que se tenha determinado se tal correspondia ao 
processo de cozedura das peças ou a um eventual uso anterior.  
 
3.8.1. Espólio da Sondagem 8 
 
A Sondagem 8 forneceu apenas 12 fragmentos de cerâmica, sendo 9 
provenientes da UE 281 e 3 da UE 282. 
A produção cerâmica mais representada é a cerâmica comum fina, com 9 
fragmentos. Foi também identificado 1 fragmento de sigillata hispânica, 1 de 
engobe vermelho e 1 de material de construção, não se tendo identificado 
produções com cronologias posteriores ao século II. 
 
3.8.2. Sumário interpretativo da Sondagem 8 
 
As cotas obtidas para os troços da conduta identificada nesta sondagem 
não permitem estabelecer com rigor a sua pendente, mas o seu traçado desenha 
uma orientação O/E no topo norte, numa extensão reduzida e uma inflexão clara 
para N/S, na maior extensão do seu traçado. 
Considerando os vestígios que se encontraram mais a sul, na Sondagem 9, 
onde atravessa um muro, seria esta a sua orientação dominante, sugerindo um 
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na intervenção do prolongamento do túnel da Avenida da Liberdade (ver 
respectivo relatório BRA.08/09 TAVL). 
Não foi possível identificar a proveniência da conduta nem que estruturas 
serviria, podendo apenas constatar-se que se implantam numa plataforma inferior, 
a sul do complexo funerário identificado no quarteirão dos CTT. 
Também não se obtiveram dados cronológicos precisos, pois os materiais 
datantes provêm de aterros indiferenciados que apenas permitem afirmar que a 
implantação da conduta é posterior aos inícios do século II, o que, no limite, aceita 
uma associação com a ocupação deste período, definida pela plena utilização do 
complexo funerário referido na Sondagem6. 
Releva, finalmente, a ausência de quaisquer vestígios relacionados com 
enterramentos. 
 
3.9. Sondagem 9 (Apêndice I - Figs. 2 e 97) 
 
A Sondagem 9 foi marcada igualmente no decorrer do acompanhamento 
do desaterro da zona sul do túnel de interligação, cerca de 41 m a sul da 
Sondagem 1. 
Depois de se ter registado a tubagem de saneamento (UEs 278, 279, 288), 
prosseguiu-se com o desaterro com recurso a meios mecânicos, até se identificar, 
cerca de 1 m a sul, mais vestígios da conduta registada na Sondagem 8 e 
elementos pétreos que se verificou corresponderem a um muro, que se 
desenvolvia no sentido NE/SO, tendo-lhe sido atribuída a UE 289. 
Procedeu-se à limpeza dos vestígios e elaborou-se o plano 1, no qual se 
registou a intersecção da conduta romana (UEs 280, 278, 279, 281, 282, 288, 294 
e 305) com o muro identificado pela UE 289. 
Procedeu-se em seguida ao registo da estratigrafia em corte, verificando-se 
a relação de contemporaneidade entre a conduta e o muro, ambos assentes num 
aterro (UE 295). 
   
3.9.1. Espólio da Sondagem 9 (Apêndice I - Figs. 98 a 100) 
 
Esta sondagem forneceu cerca de 3,6% do total do espólio proveniente da 
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A produção cerâmica com maior representatividade nesta sondagem é a 
cerâmica comum grosseira de cozedura oxidante, com cerca de 50 fragmentos, 
seguida da sigillata hispânica com 39 fragmentos (na sua maioria provenientes da 
UE 295) e da cerâmica comum fina, com 28 fragmentos. 
 
3.9.2. Sumário interpretativo da Sondagem 9 
 
Os vestígios identificados nesta sondagem correspondem a estruturas que 
se implantam na plataforma que se desenvolve a sul da área associada ao 
complexo funerário identificado no quarteirão dos antigos CTT. 
O troço de muro registado estará próximo do limite SE da plataforma e 
corresponderá ao muro de sustentação de terras que limita, a nascente, a referida 
plataforma, posicionando-se no alinhamento de outro troço identificado na 
intervenção do prolongamento do túnel da Avenida da Liberdade (ver respectivo 
relatório BRA.08/09 TAVL). 
Também aqui não se obtiveram dados cronológicos precisos, podendo 
apenas afirmar-se que a implantação do muro e da conduta é posterior aos inícios 
do século II. A sua utilização articular-se-ia com a ocupação deste período, 
definida pela plena utilização do complexo funerário referido na Sondagem.6. 
Também aqui se assinala a ausência de quaisquer vestígios relacionados 
com enterramentos. 
 
3.10. Análise antropológica 
 
Os resultados que aqui se apresentam reportam-se ao estudo do material 
osteológico até agora analisado, correspondente aos restos recolhidos em 
contexto de escavação in situ e aos vestígios recolhidos nas urnas que se 
apresentavam fragmentadas. As urnas seladas serão objecto de estudo posterior. 
O material examinado apresenta diferentes colorações, podendo concluir-
se que existem diferentes graus de combustão patentes no material osteológico 
das diferentes sepulturas analisadas. 
Os ossos estudados exibem diferentes tipos de fracturas (longitudinais, 
transversais, transversais direitas, transversais curvas, laminação e pátina) 
resultantes da cremação (Symes et al., 2008). Particularmente importantes são as 
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moles, tal como era prática comum no mundo romano (Gonçalves, 2007). A 
ausência de marcas de descarnamento corrobora este facto. 
Embora difícil de determinar, a deformação e encolhimento foram 
igualmente identificadas em alguns ossos, o que significa que estes estiveram 





Até ao momento não foram encontradas marcas de raízes nos ossos. 
Alguns ossos apresentam marcas de animais, o que pode sugerir que desde a 
cremação até à deposição na urna, os ossos podem ter ficado algum tempo 
expostos.  
O material osteológico depositado nas unidades estratigráficas associadas 
às sepulturas pertence provavelmente ao indivíduo depositado no interior da urna, 
uma vez que não existem repetições de porções ósseas, nem incompatibilidades 
relativamente ao sexo, idade à morte ou condições patológicas. 
No que concerne na idade à morte foi, até ao momento, possível identificar 
apenas o grupo etário (adulto vs não adulto) a que os indivíduos pertencem, 
estando neste caso representados apenas adultos, sendo que o material 
osteológico da Sepultura XVIII parece pertencer a um não adulto, mas só uma 
UE Sep. Sondagem Idade à Morte sexo Observações 
044 I 1 adulto indeterminado  
047 II 1 adulto? indeterminado  
059 III 3 indeterminado indeterminado  
081 V 1 adulto? indeterminado  
085, 098 VI 3 adulto? indeterminado  
111 VIII 1 indeterminado indeterminado  
175 XII 4 adulto indeterminado  
170 XIII 4 adulto indeterminado  
178 XIV 4 adulto? indeterminado  
208 XV 1 indeterminado indeterminado  
236, 237 XVII 6 indeterminado indeterminado  
 XVIII 3 não adulto? indeterminado interior do achado 88 
115, 264 XX 1 adulto? indeterminado  
108  1 adulto indeterminado  
206  1 indeterminado indeterminado 1 fragmento de osso 
029  3 adulto indeterminado  
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análise mais pormenorizada do material poderá confirmar esta primeira 
interpretação. A análise do material osteológico do interior das urnas poderá 
permitir estabelecer intervalos etários mais estreitos. 
Relativamente à determinação do sexo, esta revela-se extremamente difícil 
de identificar devido à ausência e / ou baixa preservação dos ossos mais 
sexualmente discriminantes. A utilização de outros métodos, nomeadamente os 
ossos longos, também se revela difícil, uma vez que estes muitas vezes se 
encontram erodidos, encolhidos ou deformados. Até ao momento não foi possível 
estabelecer a diagnose sexual em nenhum indivíduo. Admite-se que a análise do 
material do interior das urnas possa permitir a identificação do sexo  
Espera-se que a futura análise do material osteológico do interior das urnas 
venha permitir determinar se cada sepultura pertence a um só indivíduo, estimar 
com mais acuidade os parâmetros biográficos de cada indivíduo e observar a 
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4. Interpretação dos resultados (Apêndice II - Figs. 1 a 5) 
 
A interpretação síntese dos resultados obtidos nesta intervenção da 
interligação entre o quarteirão dos antigos CTT e o túnel da Avenida da Liberdade 
tem por base, naturalmente, os dados primários correspondentes aos registos das 
escavações efectuadas (estratigrafias sedimentares e construtivas e 
classificações de materiais exumados), bem como os dados proporcionados pelas 
análises radiométricas de amostras recolhidas. 
Mas, contou-se igualmente com dados secundários, de tipo documental e 
historiográfico, que se afiguram especialmente importantes para a 
contextualização da ocupação do local entre os séculos centrais da Idade Média e 
a contemporaneidade, relevando as fontes iconográficas correspondentes à 
cartografia histórica da cidade de Braga, designadamente as plantas da cidade de 
Braga de 1594, dita de Braunio, de 1755, de André Ribeiro Soares, de 1883-84, 
de Francisco Goullard e a fotografia área da cidade, voo RAF de 1946, bem como 
o Mappa das Ruas de Braga, de 1750. 
Da inúmera bibliografia sobre a história urbana da cidade de Braga, 
destacamos os trabalhos de Avelino Jesus da Costa (1993 e 1997), Eduardo 
Pires de Oliveira (1982), José Augusto Ferreira (1928), José Marques (1983 e 
1986), Luís Fontes (2009b), Manuela Martins (200 e 2004) e Miguel Sopas de 
Melo Bandeira (2000). 
O cruzamento destes diversos tipos de dados permitiu definir várias fases 
de ocupação / utilização do espaço intervencionado, correspondente a uma 
cronologia de longa duração, desde o século I a.C. até à actualidade. 
Porque esta intervenção faz a ligação entre as realizadas no quarteirão dos 
antigos CTT e no prolongamento do túnel da Avenida da Liberdade, anota-se na 
entrada de cada uma das fases a respectiva correspondência com as fases 
definidas para as áreas contíguas. 
Procede-se, em seguida, à caracterização e interpretação das diferentes 
fases para o conjunto da área intervencionada, integrando articuladamente os 
dados registados nas diferentes sondagens escavadas, correlacionando cada 
fase com os dados / fases das áreas contíguas, contextualizando-as no espaço 
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4.1. Fase I (primeiros indícios de utilização do espaço: 2.ª metade do século I a.C. ?) 
< > Fase I de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Os vestígios arqueológicos mais antigos identificaram-se nas Sondagens 1, 
3, 4 e 5 (UEs 049, 091 e 217). Trata-se de evidências de ocupação definidas por 
uma superfície endurecida, com concreções areno-ferruginosas lenticulares, 
características das superfícies de terrenos que foram regularmente pisoteados. 
Sob esta superfície e imediatamente depositados sobre ela, recolheram-se 
exclusivamente fragmentos de cerâmica indígena, de características semelhantes 
às cerâmicas indígenas que se identificam nos povoados “castrejos” do Noroeste 
durante todo o século I a.C. e cuja produção se prolonga, pelo menos, até 
meados do século I d.C. (Martins 1990). 
Porque subjazem aos níveis correspondentes à primeira ocupação 
estruturada do período romano, ao tempo de Augusto, os vestígios considerados, 
que também se registaram no interior do quarteirão dos antigos CTT e na Avenida 
da Liberdade (ver respectivos relatórios finais), ainda que escassos e sem relação 
directa com quaisquer estruturas, testemunham uma primeira ocupação do local, 
de cronologia indefinida, mas necessariamente anterior a Augusto.  
Não deve ignorar-se, de facto, que o espaço intervencionado se localiza 
nas proximidades da Fonte do Ídolo, um santuário rupestre monumentalizado em 
época romana, mas que se admite ter origem pré-romana (Elena et al, 2008). 
Deve igualmente ser tido em consideração que, no interior do quarteirão dos CTT, 
se exumaram peças da Idade do Bronze, período do qual já se conheciam 
vestígios provenientes da zona contígua dos Granjinhos (Bettencourt, 1995). 
Face a este conjunto de dados, poderá admitir-se que este espaço, 
contíguo a norte à Fonte do Ídolo, terá conhecido, por parte de comunidades 
indígenas, uma qualquer forma de apropriação, ainda que episódica, mas 
aparentemente recorrente, pelo menos no último século antes da nossa Era. 
 
4.2. Fase II (estruturas tipo “valas” rasgadas nos depósitos geológicos e primeiros 
enterramentos: último quartel do século I a.C. – inícios do século I d.C.) 
< > Fase II de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Os primeiros vestígios arqueológicos reveladores de uma ocupação 
estruturada foram identificados nas Sondagens 3, 4 e 5, correspondendo a um 
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sobre o substrato geológico (UEs 118, 199, 201 e 220), articuladas com um piso 
térreo, bem definido pela sua superfície regularmente horizontal e compactada 
com areias grosseiras e gravilha (UEs 103, 160, 193, 196, 197 e 304). 
As valas apresentam um traçado rectilíneo, mas orientações e secções 
diversas, distinguindo-se dois conjuntos. 
O primeiro foi identificado nas Sondagens 1 e 3, sendo composto por 1 vala 
de secção que varia entre o trapezoidal e o U alargado, com profundidade média 
de 0,80 m, com orientação E/O e articulada com o piso térreo, que aqui apresenta 
um ligeiro declive N/S. 
O segundo registou-se nas Sondagens 4 e 5 e é formado por 4 valas 
rectilíneas, paralelas e com orientação NO/SE, que se articulam com um piso 
térreo de superfície regularmente horizontal, sendo que 3 apresentam secção em 
U alargado e uma profundidade média de 0,80 m e 1 outra possui secção 
trapezoidal alargada na parte superior, com 0,80 m de profundidade média. Todas 
as valas se encontravam preenchidas com sedimentos característicos de 
assoreamento por transporte de água, alternando lentículas limo-argilosas com 
outras arenosas, de calibres diversos. 
Da análise da distribuição espacial destas estruturas, conclui-se que o 
primeiro conjunto corresponderá à continuação de uma vala setentrional que, tal 
como se interpretou no interior do quarteirão dos CTT, onde se encontraram 
vestígios semelhantes, com uma vala paralela a sul, conformaria uma primeira 
marcação do terreno, que terá antecedido a construção do primeiro piso da via, 
definindo um corredor de circulação que pode ter funcionado como um “caminho” 
prévio à estruturação do eixo viário fixado na fase seguinte. 
O segundo conjunto, localizado a norte daquele eixo de circulação, revela 
uma articulação clara com o piso térreo, testemunhando uma estruturação cuja 
funcionalidade, contudo, por ausência de outros dados arqueológicos, não é 
possível determinar. 
Todavia, pode aventar-se a hipótese de as valas corresponderem à 
estruturação de um outro “caminho” com orientação SE/NO, eventualmente 
definidor de um ramal para norte, em direcção ao vale do Cávado. 
Em alternativa, pode colocar-se a hipótese de terem servido para implantar 
estruturas perecíveis, conformando instalações temporárias, eventualmente 
articuladas com valas idênticas e ortogonais registadas na Sondagem 4 do 
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Tão-pouco se podem avançar referências cronológicas precisas para esta 
fase. De facto, com base nos materiais recolhidos nos sedimentos que 
preenchiam as valas, onde se recolheram cerâmicas antigas (produções 
indígenas e algumas produções romanas), pode estimar-se que o assoreamento 
das valas terá ocorrido entre finais do século I a.C. e os inícios do século I d.C.. 
Deve referir-se que é no final deste horizonte cronológico que se situa a 
urna granítica em forma de ovo, exumada na Sondagem 3 do quarteirão dos CTT, 
cujo conteúdo, composto por dois unguentários e uma moeda, cunhada em Celsa 
Sulpicia, entre 5 e 3 a.C., proporciona uma cronologia em torno da transição da 
Era (ver relatório BRA.08/09.CTT). 
A par desta sepultura de cremação, implantada a sul do eixo de circulação, 
em posição isolada, é possível que possam ter sido feitos outros enterramentos, 
tanto a sul como a norte, como parecem apontar alguns fragmentos de cerâmicas 
de cronologias recuadas (cerâmica comum da Bética, paredes finas, cinzenta fina 
polida e lucernas), recolhidas quer no quarteirão dos CTT quer na Avenida da 
Liberdade, que poderão corresponder a peças de espólio votivo de sepulturas que 
vieram a ser perturbadas por enterramentos posteriores. 
Para a existência desta fase de ocupação com a cronologia aqui proposta 
concorrem, igualmente, as datações radiométricas obtidas de amostras recolhidas 
nas sondagens dos CTT, nas quais se distingue um conjunto com datas críticas 
em torno da transição da Era (ver relatório BRA.08/09.CTT). 
Assim, esta fase marcará o início do processo de fixação deste espaço 
como necrópole periférica da cidade de Bracara Augusta, junto ao que virá a ser 
um dos principais eixos de comunicação para nascente, num momento que será 
pouco anterior ou contemporâneo da fundação da cidade romana e da 
estruturação da chamada Via XVII. 
E se admitirmos uma qualquer apropriação precedente deste espaço, como 
proposto na Fase I, poderá colocar-se a hipótese de o “caminho” aqui 
caracterizado ser um eixo antigo de circulação utilizado pelas populações 
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4.3. Fase III (implantação da chamada Via XVII e fixação da necrópole: transição da Era e 
primeira metade do século I) 
< > Fase III de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Nesta fase consideraram-se articuladamente os vestígios arqueológicos do 
primeiro eixo viário estruturado, correspondente à chamada Via XVII e o conjunto 
de primeiros enterramentos de cremação associados ao seu traçado, os quais 
permitem afirmar a existência efectiva de uma necrópole. 
Estes vestígios foram registados nas Sondagens 1, 2, 3, 5 e 7 (Sepulturas 
II, V, XVIII, XXI e XXII e, para a via, UEs 041, 050, 057, 090 e 109) e 
correlacionam-se com vestígios do mesmo tipo identificados nas intervenções do 
quarteirão dos CTT e na área do prolongamento do túnel da Avenida da 
Liberdade, integráveis nesta fase (ver relatórios de BRA.08-09.CTT e BRA.08-
09.TAVL). 
 Os vestígios interpretados como via apresentam as características comuns 
dos eixos viários construídos pelos romanos, com perfil transversal abaulado, 
obtido pela colocação de um statumen de calhaus e cascalho no eixo da via, 
sobreposto por um rudus composto por alternância de terras arenosas e limosas, 
muito compactadas, constituindo a sua superfície o nível de circulação, aqui à 
cota média de 180,10 m. Dois vallum laterais, paralelos, faziam a drenagem das 
águas. 
Das 4 sepulturas associadas a esta fase, 3 localizam-se na bordadura 
norte da via e 1 a sul, mais afastada e isolada. Considerando que as sepulturas 
registadas no quarteirão dos CTT, associadas a esta fase, revelam uma 
localização semelhante, poderá concluir-se existir um padrão locativo que associa 
os enterramentos com a via, de modo mais concentrado no lado norte e mais 
disperso no lado sul, configurando uma área de necrópole, bem na tradição 
romana de sepultar os mortos fora dos espaços urbanos e junto aos eixos viários. 
Face às cronologias proporcionadas pelos materiais datantes recolhidos 
em algumas das sepulturas, nos aterros nos quais estas foram abertas e nos 
enchimentos associados à via, julgamos poder situar esta fase entre finais do 
século I a.C. e 1.ª metade do século I, período que corresponde à primeira fase 
de estruturação da cidade, também associada à organização da rede viária que 
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Entre os itinerários principais reconhecidos, a chamada Via XVII 
assegurava a ligação directa com Asturica Augusta (Astorga), por Aquae Flaviae 
(Chaves), podendo datar-se a sua estruturação do tempo de Augusto, com a 
possibilidade de o seu traçado sobrepor, eventualmente, um antigo eixo de 
comunicação indígena, pelo menos nas proximidades da cidade, como referimos 
na Fase II. 
Este momento de estruturação dos acessos à cidade e de fixação da 
necrópole deve ter correspondido, igualmente, a uma fase de dinâmica 
construtiva do espaço urbano, dinâmica que terá sido protagonizada pelas elites 
indígenas bracarenses, atraindo e fixando, simultaneamente, populações oriundas 
de diferentes partes da Hispânia, como testemunham as referências a imigrantes 
feitas nalgumas inscrições funerárias conhecidas (Tranoy e Le Roux 1989-90). 
Neste mesmo sentido da existência de uma base populacional 
maioritariamente indígena, parece apontar a tipologia formal dos enterramentos 
associados a esta fase, todos em fossas escavadas no solo e urnas de cerâmica 
enterradas no seu interior, recobrindo-se as fossas com terra disposta em calote 
semiesférica, desenhando uma espécie de tumulus, revelando práticas rituais que 
se reconhecem também como de expressão indígena. 
Já o conteúdo associado aos enterramentos, que inclui peças de cerâmica 
e de vidro importadas, revela a existência de circuitos comerciais bem 
estruturados, podendo interpretar-se como sinais de que o processo de 
integração desta região no mundo romano estava consolidado. 
 
4.4. Fase IV (repavimentação da via, intensificação de enterramentos e início de 
monumentalização da necrópole: meados do século I) 
< > Fase IV de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Incluíram-se nesta fase os dados correspondentes a uma primeira 
repavimentação da via, associada à proliferação de enterramentos e que a 
sequência estratigráfica, bem como os materiais datantes associados, permitem 
situar em meados do século I. 
A repavimentação foi documentada nas Sondagens 1 (UE 033), 2 (UE 040) 
e 3 (UE 063), traduzindo-se num aterro compactado, que elevou a cota de 
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Os enterramentos foram identificados nas Sondagens 1 (Sepulturas. I e 
XIX) e 3 (Sepultura VI), revelando a Sepultura XIX uma tipologia distinta das 
outras duas, que são em cova semicircular, configurando esta uma cova 
rectangular, pouco profunda, preenchida com terras repletas de carvões. 
Este conjunto de vestígios correlaciona-se com outros semelhantes 
identificados no quarteirão dos CTT, onde, para além de se constatar a abertura 
de drenos transversais na via, se documentou um incremento do número de 
enterramentos, em que as sepulturas em cova com urna continuam dominantes, a 
par da edificação de mausoléus e recintos funerários (ver relatórios de 
BRA.08.09.CTT). 
A esta fase de remodelação da via parece corresponder, portanto, uma 
intensificação na utilização da necrópole, com expansão dos enterramentos tanto 
a norte, como a sul da via, bem como o início da sua monumentalização, 
caracterizada pela construção de mausoléus e de recintos funerários, 
destacando-se entre todos o complexo formado por um amplo recinto circundado 
por muro, com mausoléu (?) central e duas parcelas laterais abertas. 
Trata-se de construções notáveis pelo seu evidente significado social, que 
nos remete para o contexto indígena da sociedade bracaraugustana e para a 
promoção social de indígenas ilustres, que adoptam um sistema tipicamente 
romano de dar visibilidade ao seu estatuto, aqui sob a forma de mausoléus. 
 
4.5. Fase V (repavimentação da via, continuidade de enterramentos e da 
monumentalização da necrópole: meados - segunda metade do século I) 
< > Fase V de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Esta fase corresponde a um momento intermédio do processo de evolução 
da necrópole, processo naturalmente dinâmico, em que se regista um aumento do 
número de enterramentos e a continuidade da monumentalização da necrópole. 
Também a via, com uma nova repavimentação, traduz a dinâmica do uso 
dos espaços, neste caso revelando a manutenção da importância do eixo de 
circulação correspondente à chamada Via XVII. 
O conjunto de enterramentos considerados e a repavimentação associada 
reportam-se a um momento que parece ter decorrido a partir de meados do 
século I e durante toda a sua segunda metade daquele século, tal como decorre 
da sequência estratigráfica e dos materiais datantes recolhidos nas sepulturas e 
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A repavimentação foi documentada nas Sondagens 1 (UE 024, 031 e 032), 
2 (UE 054) e 3 (UE 063), traduzindo-se num aterro compactado, que elevou a 
cota de circulação para os 180,40 m. 
Os enterramentos foram identificados nas Sondagens 1 (Sepulturas VIII, 
IX, X XI e XVI) e 3 (Sepulturas III e IV), sendo todos do tipo cova com urna. 
Na Sondagem 3 foi também identificado um mausoléu, em paredes de 
alvenaria granítica bem aparelhada, definindo uma planta quadrada com 3 m de 
lado, implantado na margem norte da via. Foi construído sobrepondo 
enterramentos anteriores (Sepultura XVIII), sendo que a Sepultura VI, integrada 
cronologicamente na fase anterior, poderá ter servido como referente locativo 
para a implantação do mausoléu, pois aparece centralizada, pelo que poderá ser 
coeva da sua construção. À utilização funerária do mausoléu correspondem as 
Sepulturas III e IV, implantadas no seu interior. 
Tal como acontece com as anteriores fases, este conjunto de vestígios 
correlaciona-se com vestígios semelhantes e contemporâneos identificados no 
quarteirão dos CTT, onde também se documentou um aumento do número de 
enterramentos, a continuidade do processo de monumentalização e a 
repavimentação da via, agora com drenos transversais estruturados (ver relatórios 
de BRA.08.09.CTT e BRA.08.09.TAVL). 
Na área dos CTT surgem mesmo novas expressões de monumentalização, 
como a colocação de estelas e a complexificação do recinto funerário meridional, 
cujo edifício central foi reconstruído, desenhando uma curiosa planta trapezoidal 
que inclui um átrio interior, em torno do qual se dispuseram simetricamente quatro 
caixas-tanque, interiormente revestidas com opus signinum e que terão servido 
para a deposição de enterramentos. 
Aqui, como no quarteirão dos CTT, a raridade de conjuntos votivos de 
excepção associados aos enterramentos, sugere que a população que aqui se fez 
sepultar teria uma origem maioritariamente indígena, como aliás parece 
comprovado pela magnífica estela epigrafada onde se lê: CATVRO / CAMALI / 
MEDITIA / MEDAMI / MEDAMVS / CATVRONIS / CVLAECIEN / H.S.S., todos 
nomes indígenas ligados por laços familiares. Testemunhando quatro gerações, 
esta estela assinala o enterramento de três delas (Caturus, filho de Camalus; 
Meditia, filha de Medamus; e Medamus, filho de Caturus), que estariam 
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 Trata-se de uma peça notável, não só pela qualidade estética e 
iconográfica do suporte, mas também pelo seu significado social, que novamente 
remetem para o contexto indígena da região bracarense e para o papel crucial 
que as suas elites terão desempenhado no desenvolvimento de Bracara Augusta. 
Por outro lado, os mausoléus parecem materializar, de forma monumental, 
a apropriação de um local de enterramento fixado com as primeiras sepulturas, 
testemunhando uma ocupação continuada de um espaço organizado que, pelo 
carácter concentrado e sobreposto dos enterramentos, se admite possa 
corresponder ao mesmo núcleo familiar, que dessa forma assegura a preservação 
da sua memória, tal como sugere, aliás, a estela acima referida. 
De qualquer modo, é admissível que nesta fase tenha sido ultimado um 
processo de apropriação da área correspondente a este sector da necrópole, que 
representa um avanço da mesma para nascente, ao longo da via, facto que pode 
associar-se a um aumento da população residente na cidade. 
Julgamos poder associar a esta fase, ainda, as pavimentações térreas e 
valas identificadas na metade norte da Sondagem 5 (UEs 187, 200, 201, 222), 
que parecem constituir um eixo viário estruturado, com orientação SE/NO. A 
admitir esta interpretação, que parece corroborada pela ausência de 
enterramentos nesta zona específica, este eixo configurar-se-ia como uma 
espécie de ramal periférico (diverticula?), fazendo a ligação da via XVII a outra 
entrada da cidade, situada a norte, coincidindo a projecção do seu hipotético 
traçado com a zona onde, no último quartel do século I, viria a entrar a chamada 
Via XVIII, ou Jeira, nas proximidades do actual Largo Barão de São Martinho. 
 
4.6. Fase VI (repavimentação da via, continuidade de enterramentos e plena 
monumentalização da necrópole: finais do século I – 1.ª metade do século II) 
< > Fase VI de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Incluíram-se nesta fase os dados correspondentes a uma terceira 
repavimentação da via, igualmente associada ao aumento de enterramentos e ao 
que se interpreta como expressão máxima da monumentalização da necrópole, 
com construção de mausoléus e colocação de estelas e memoriais. 
A sequência estratigráfica, bem como os materiais datantes associados, 
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às estruturas de enterramento monumentais, permitem situar esta fase entre 
finais do século I e os meados do século II. 
A repavimentação foi documentada nas Sondagens 1 (UE 017), 2 (UE 071) 
e 3 (UE 035 e 140), correspondendo a um novo aterro de terras de matriz 
saibrosa, muito compactas e que incorporavam abundantes elementos grosseiros, 
elevando a cota de circulação neste troço para os 180,75 m. 
Note-se que esta repavimentação se traduziu, nesta zona, num ligeiro 
alargamento da via para norte, cerca de 0,50 m, sobrepondo a fachada meridional 
dos mausoléus identificados na Sondagem 3 desta intervenção e na Sondagem17 
dos CTT, implicando portanto a sua desactivação. 
Os enterramentos foram identificados nas Sondagens 1 (Sepulturas VII e 
XV) e 6 (Sepultura XVII). Os primeiros foram efectuados no interior de um novo 
mausoléu (UE 023), implantado a nascente dos anteriores mausoléus 
identificados nas Sondagem 3 e 17 (CTT), cuja construção se referenciou nas 
fases anteriores. 
Este novo mausoléu, de que encontraram apenas os alicerces, também 
possuiria paredes de alvenaria granítica, mas aparentemente de aparelho menos 
cuidado, definindo uma planta rectangular com 3 m x 3,5 m, com eixo maior E-O. 
Implantou-se igualmente na margem norte da via, mas cerca de 1 m recuado em 
relação ao alinhamento definido pelos anteriores mausoléus, em resultado da 
deslocação da via para norte, como foi acima referido. 
No intervalo entre o mausoléu e a via foram colocadas duas estelas (UEs 
025 e 168), das quais se conservaram, in situ, apenas os socos inferiores, 
percebendo-se numa delas o arranque do campo epigráfico. 
Este mausoléu foi construído sobrepondo enterramentos anteriores, sendo 
que a Sepultura XIX foi mesmo parcialmente destruída pelo alicerce nascente, 
enquanto as Sepulturas VIII, IX, X, XI e XVI ficaram contidos no interior do 
mesmo. 
A utilização funerária deste mausoléu estava expressa nas Sepulturas VII e 
XV, com a particularidade de estas incorporarem uma espessa camada de 
carvões, cinzas e esquírolas de ossos. O espólio votivo destas sepulturas, a par 
da datação radiométrica da amostra de carvão recolhida, permitem situar a 
construção e uso do mausoléu na segunda metade do século II. 
Neste caso, para além da aparente relação da implantação do mausoléu 
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espaço, regista-se ainda a associação, que parece evidente, entre o mausoléu e 
as estelas, claramente viradas à via, materializando o primeiro a posse do terreno 
e as segundas a evocação da memória dos defuntos. 
Por outro lado, o facto de este mausoléu se construir após demolição de 
outros dois contíguos, expressa bem a dinâmica de utilização da necrópole, 
registando-se fenómenos mais ou menos simultâneos de abandono e de 
ocupação, repetindo na “cidade dos mortos” o mesmo processo que se reconhece 
como expressão de uma “cidade viva”, neste caso uma Bracara Augusta em 
plena fase de desenvolvimento urbano, animada por uma população económica e 
socialmente activa. 
As considerações acima expostas aplicam-se igualmente aos vestígios 
arqueológicos identificados no quarteirão dos CTT e no prolongamento do túnel 
da Avenida da Liberdade e que se integram nesta fase (ver Relatórios Finais de 
BRA.08.09.CTT e BRA.08.09.TAVL). Aí também se documentou um aumento do 
número de enterramentos, a continuidade do processo de monumentalização, 
agora também com memoriais e a repavimentação da via. 
De facto, é nesta fase que o complexo recinto funerário meridional atinge a 
máxima monumentalização, com o edifício trapezoidal central a ganhar um novo 
conjunto de tanques / caixas na parte sul, de superior qualidade construtiva e com 
a parcela poente a receber quatro memoriais. 
Na parcela nascente também se continuou a sepultar, como testemunha a 
Sepultura XVII identificada na Sondagem 6, sendo que, com base na tipologia 
estereotipada dos enterramentos, em cova, a par da sua aparente não 
monumentalização, se poderá aventar a hipótese de esta parcela se destinar a 
sepultar indivíduos de estatuto social inferior, porventura vinculados, por relações 
de trabalho e / ou de parentesco, aos indivíduos de nível social superior que se 
terão feito sepultar no edifício central e mandado erguer memoriais na parcela 
poente. 
Facto digno de destaque, associado à vinculação destes espaços de 
enterramento a eventuais núcleos familiares, é o facto de vários fragmentos de 
estelas apresentarem a fórmula H(ic). S(itus). S(unt) gravada na parte inferior 
conservada, referindo-se portanto a um conjunto de pessoas enterradas, 
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4.7. Fase VII (repavimentação e deslocação da via, desmonumentalização da necrópole e 
deslocação da área de enterramentos: finais do século II – inícios do século III) 
< > Fase VII de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Nas Sondagens 1 (UEs 009, 013 e 020), 2 (UE 036) e 3 (UEs 026 e 027), 
identificou-se uma nova repavimentação da via, feita com aterros arenosos e que 
incorpora abundantes materiais de demolição, elevando a cota de circulação, 
neste troço, para os 181,00 m. 
Esta repavimentação deslocou a via cerca de 2 m para norte, recobrindo já 
o mausoléu da Sondagem 1. Implicou, portanto, a sua desactivação e demolição, 
aliás bem expressa no desaparecimento das suas paredes e na fractura das 
estelas que lhe ficavam fronteiras, partidas exactamente à cota de nivelamento da 
preparação da repavimentação, deixando in situ apenas os socos inferiores. 
A esta fase associam-se também alguns aterros que regularizam o espaço 
a norte da via, relevando a ausência de enterramentos neste sector. 
No quarteirão dos CTT e na área correspondente ao prolongamento do 
túnel da Avenida da Liberdade identificaram-se vestígios que podem 
correlacionar-se com esta fase (ver Relatórios Finais de BRA.08.09.CTT e 
BRA.08.09.TAVL), correspondentes também à repavimentação da via e à 
deposição de aterros indiferenciados que recobrem os anteriores níveis de 
enterramento da necrópole, registando-se apenas algumas sepulturas, agora 
dispersas pelo quadrante noroeste da zona. 
Considerando o conjunto dos dados associados a esta fase e a cronologia 
proposta, decorrente da posição estratigráfica relativa, é plausível que esta fase 
possa corresponder a um período de menor utilização da necrópole, 
eventualmente relacionado com uma época de crise económica e social.  
 
4.8. Fase VIII (repavimentação da via e continuidade de enterramentos: século III – inícios 
do século IV) 
< > Fase VIII de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Esta fase é definida apenas por um conjunto de enterramentos que se 
identificaram na Sondagem 4 (Sepulturas XII, XIII, XIV e XV), já com uma 
cronologia avançada (finais do século III e inícios do século IV), mas ainda 
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Embora testemunhem a continuidade de uso da necrópole, estes 
enterramentos parecem definir uma nova área sepulcral, deslocada para nordeste 
e já dissociada das anteriores áreas de sepulturas, implantadas junto á margem 
setentrional da via, aparecendo este núcleo, aparentemente, agora mais 
vinculado ao diverticula que faria a ligação desta zona à saída da chamada via 
XVIII, mais a norte. 
No quarteirão dos CTT (ver Relatório Final BRA.08.09.CTT), esta fase é 
documentada por uma 5.ª repavimentação da via, pelo eventual abandono do 
edifício central do grande recinto funerário meridional e pela rarefacção e 
dispersão de enterramentos, praticamente ausentes a sul da via, acentuando-se, 
assim, a ideia de se estar perante um período de crise, com eventual retracção 
populacional, período que terá na construção da muralha, entre finais do século III 
e inícios do IV, a sua máxima expressão, reduzindo-se um perímetro urbano mais 
alargado para uma área aproximada de 45 Ha. 
 
4.9. Fase IX (repavimentação da via, construção de oficina de vidro, deslocação dos 
enterramentos e mudança do ritual funerário: século IV) 
< > Fase IX de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Esta fase está representada por uma nova repavimentação da via principal, 
a 6.ª, identificada nas Sondagens 1 (UE 007), 2 (UE 076) e 3 (UE 178), feita com 
um compactado aterro de terras e pedras, que elevou a cota de circulação para 
os 181,40 m. A Norte desta via, na Sondagem 5, registou-se um novo nível de 
circulação, definido por um piso térreo, compacto, o qual sobrepôs os 
enterramentos anteriores. Este piso corresponderá à manutenção do eixo de 
circulação SE/NO, que nas fases anteriores se interpretou como diverticula, mas 
agora deslocado para NE cerca de 3 m. 
Estes vestígios enquadram-se na tendência evolutiva proposta na fase 
anterior, de progressiva desafectação deste espaço como área de necrópole, o 
que é confirmado pelos dados obtidos nas intervenções do quarteirão dos CTT 
(ver Relatório Final BRA.08.09.CTT). 
Aí, a área de enterramento parece concentrar-se no quadrante noroeste da 
necrópole, mais próximo da cidade mas já afastado da via principal. Facto 
importante a registar, é a mudança do ritual de enterramento, documentando-se 
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as primeiras sepulturas de inumação, em caixas rectangulares de tijolos e 
cobertura horizontal ou em “duas águas”, igualmente de tijolos ou tegulae. 
Destaca-se o conjunto monumental composto por um recinto em paredes 
de alvenaria, que abriga duas sepulturas em caixa de tijolo, o qual justificou a 
proposta da sua conservação e musealização futuras. 
A esta deslocação da área de enterramentos para noroeste, parece 
corresponder a profunda alteração da organização funcional do espaço a sul da 
via, onde foi construída uma oficina de fundição de vidro, fixando o novo traçado 
da via, que se havia deslocado para norte cerca de 2 m. 
De planta rectangular, com pátio central aberto à via e duas alas laterais, a 
oficina de vidro é uma construção de alvenaria de granito de razoável qualidade, 
tendo-se identificado num compartimento meridional um forno de fundição, 
composto por uma câmara circular, com cerca de 1 m de diâmetro, ligada a uma 
fornalha de forma trapezoidal, com cerca de 1,50 m de comprimento. Esta 
estrutura foi removida do local e deverá ser objecto de integração no futuro 
edifício. 
A esta fase corresponderão igualmente as profundas transformações do 
tecido urbano bracarense, despoletadas com a construção, na transição do século 
III para o IV, da muralha que cercou a cidade e com a plena aceitação do 
cristianismo. Considerados articuladamente, estes dois factores terão conduzido, 
entre outras consequências, à deslocação progressiva do centro cívico, 
económico e político para o quadrante nordeste da cidade, que se veio a fixar em 
torno da igreja episcopal, o local onde hoje se conserva a Sé Catedral de Braga, 
bem como ao desenvolvimento da chamada topografia cristã urbana, assente 
num grande eixo E-O, em que a chamada via XVII permaneceu como eixo 
estruturante (Fontes, Lemos e Cruz 1997-98; Fontes 2009a e 2009b). 
 
4.10. Fase X (repavimentação da via, remodelação da oficina de vidro e continuidade de 
enterramentos: séculos V-VI) 
< > Fase X de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
A maior expressão arqueológica desta fase corresponde a vestígios 
registados no quarteirão dos CTT (ver Relatório Final BRA.08.09.CTT), onde se 
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181,50 m), mais enterramentos no quadrante noroeste e uma remodelação 
construtiva na oficina de vidro. 
Relativamente aos enterramentos, importa sublinhar a descoberta de dois 
túmulos de inumação de grande qualidade construtiva, em caixa de cantaria 
granítica bem aparelhada e juntas seladas com argamassa tipo opus signinum, 
tendo-se comprovado a existência de um caixão de chumbo no interior de um 
deles. Com base nos materiais datantes recolhidos na vala de fundação e na 
tipologia do caixão, estes túmulos datarão dos séculos V-VI. Foi também decidido 
conservá-los in situ, devendo, em conjunto com os referidos na fase anterior, ser 
objecto de integração no novo edifício e muzealizados. 
  A oficina de fundição de vidro foi remodelada, evidenciando-se uma nova 
compartimentação, a que está associada um segundo forno de fundição de vidro, 
constituído por uma câmara de combustão circular, com aproximadamente 1 m de 
diâmetro e 0.30 m de profundidade, da qual se conservaram as paredes da base 
e a boca, que era fechada por uma tampa de cerâmica, com um pequeno orifício 
central e outro semicircular situado na parte inferior.  
No sector objecto do presente relatório e para esta fase, não se 
identificaram vestígios associáveis à repavimentação registada no quarteirão dos 
CTT, nem quaisquer outros relacionados com o uso da necrópole, o que parece 
indiciar que, com a construção da oficina, toda a sua área envolvente terá sido 
desafectada da função sepulcral. 
Apenas se registou uma nova pavimentação térrea, na Sondagem 5, que 
sobrepôs parcialmente a anterior, deslocando mais uma vez o eixo do diverticula 
para NE, cerca de 2,5 m. 
Pode assim concluir-se, em relação a esta fase, que os vestígios que a 
definem documentam uma inequívoca vitalidade económica da cidade de 
Bracara, assim já designada no período suevo, a que corresponde a cronologia 
desta fase, como parece demonstrar a conservação das ligações viárias regionais 
de Bracara, sobre o traçado das antigas vias romanas, a manutenção de centros 
de produção artesanais e o sepultamento em ricos túmulos e caixões importados 
de outras regiões, estes reveladores do carácter cosmopolita das elites 
cristianizadas. 
Esta vitalidade económica, igualmente manifesta na proliferação de 
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sociocultural de Bracara nos séculos V e VI, em que avulta o contributo de São 
Martinho, bispo de Dume e de Braga (Fontes 2009a e 2009b).  
 
4.11. Fase XI (repavimentação da via e abandono da necrópole: séculos VI – VII [?]) 
< > Fase XI de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Esta fase está representada por uma nova repavimentação da via principal, 
a 8.ª, identificada nas Sondagens 1 (UE 006), 2 (UE 012) e 3 (UE 137), feita com 
um menos espesso mas igualmente compactado aterro de terras e pedras, que 
elevou a cota de circulação neste troço para os 181,60 m. 
Neste sector, como nos do quarteirão dos CTT e do prolongamento do 
túnel da Avenida da Liberdade, não se identificaram quaisquer enterramentos, 
documentando-se apenas aterros de abandono e a deposição de uma espessa 
sedimentação humosa, incorporando materiais datados dos séculos VI e VII e que 
selam as últimas sepulturas. 
A estes dados parece corresponder o efectivo abandono desta área como 
necrópole, a qual se terá deslocado significativamente para nascente, como 
parecem confirmar as numerosas sepulturas de inumação em caixa de tijoleira, 
bem como enterramentos em simples cova, escavadas em 1987 pela Unidade de 
Arqueologia na chamada Cangosta da Palha (Martins e Delgado 1989-90), 
definindo uma necrópole tardia datável dos séculos VI / VII. 
Para este período documenta-se a continuidade de ocupação da cidade de 
Bracara em todo o perímetro da sua muralha, consolidando-se as profundas 
alterações do tecido urbano, iniciadas nos séculos IV-V com a desactivação dos 
grandes edifícios públicos romanos e com o desenvolvimento do novo centro 
cívico em torno da sede episcopal (Fontes 2009b). 
Distingue-se já, contudo, um paulatino abandono da metade sul da cidade, 
que começa a ruralizar-se, em contraposição à maior concentração construtiva na 
metade norte, desenhando-se como separador um grande eixo OSO-ENE, 
herdeiro dos decumani principais que cruzavam a cidade entre São Pedro de 
Maximinos (saída oeste para o litoral, correspondente à antiga chamada Via XX, 
junto do abandonado anfiteatro romano), Largo Paulo Orósio (antigo foro romano) 
e Largo Francisco Sanches (saída nordeste para o interior galego, pela Jeira ou 
Via XVIII), mantendo-se a ligação preferencial para nascente, em direcção a 
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4.12. Fase XII (repavimentação da via: séculos IX – XI) 
< > Fase XII de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Para além do aterro generalizado, cujo início se referenciou já na fase 
anterior, documenta-se aqui a manutenção do traçado da via principal que ligava 
Bracara a Flavias, que conhece uma nona repavimentação, identificada nas 
Sondagens 1 (UE 162) e 3 (UE 136). A cota de circulação é elevada para os 
181,70 m, definindo-se por uma calçada de pedras miúdas sobre preparação 
arenosa, compactada. Esta repavimentação foi igualmente identificada no 
quarteirão dos CTT. 
Na ausência de quaisquer outros dados arqueológicos que permitam 
caracterizar melhor esta fase e com base exclusivamente na sua posição 
estratigráfica relativa, resta propor a contextualização da manutenção deste eixo 
viário no âmbito da reorganização do território da região bracarense, empreendida 
pelos reis asturianos e leoneses nos séculos IX e X, processo no qual se 
enquadra a “restauração” da cidade de Braga em 873, homologada por Afonso III 
das Astúrias, que para o efeito reuniu a cúria régia na igreja de Santa Maria de 
Braga, isto é, na catedral bracarense (Costa 1997). 
É possível que a esta “restauração” da cidade, no contexto da sua 
integração na órbita dos reinos asturiano-leoneses, corresponda uma eventual 
reconstrução do seu perímetro defensivo, com redução significativa da área 
urbana, que passa para cerca de 16 Ha. 
De facto, a reinterpretação de alguns dados arqueológicos, ainda que 
escassos, sugere que a cidade altomedieval foi cercada a sul por uma nova 
muralha, que se ligaria a noroeste e a sudeste ao troço setentrional da antiga 
cerca romana, que continuou a integrar a defesa da cidade (Lemos, Leite e 
Fontes 2001; Marques 1983). 
Limitada a sul pelo já referido eixo OSO-ENE, no troço entre o antigo foro 
romano (actual Largo Paulo Orósio) e a saída nordeste pela Jeira (actual Largo 
Francisco Sanches), este novo amuralhamento virá a determinar a fixação de 
novas saídas da cidade para sul: pelo Campo de Santiago, no alinhamento da 
catedral e por São Marcos / Granjinhos, prolongando a antiga ligação a 
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servindo as saídas para Limia e para o interior pelos vales dos rios Cávado e 
Homem, a poente e nascente da catedral, respectivamente. 
Esta eventual reconfiguração dos acessos na banda sul e sudeste da 
cidade terá contribuído, provavelmente, para a definitiva conversão dos terrenos 
envolventes em zona agrícola peri-urbana e para o progressivo abandono da 
antiga Via XVII como eixo estruturante. 
 
4.13. Fase XIII (repavimentação da via e primeiras edificações medievais: séculos XII - 
XV) 
< > Fase XIII de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Esta fase aparece definida por uma nova repavimentação, a 10.ª, da antiga 
via de origem romana, documentada também no quarteirão dos CTT e aqui nas 
Sondagens 1 e 3 (UEs 004 e 134, 135, respectivamente), fixando a cota de 
circulação nos 181,80 m. 
Tal como na fase anterior, não se identificou quaisquer outros vestígios 
arqueológicos associados, para além da progressão da sedimentação humosa, 
configurando um terreno de vocação agrícola. 
A cronologia proposta tem por base a posição estratigráfica relativa e 
permite correlacionar a manutenção deste eixo de circulação com o 
desenvolvimento medieval da cidade de Braga, que neste período conheceu 
transformações significativas, interessando, para o contexto desta intervenção, as 
seguintes: 
- Edificação de albergaria, hospital e de igreja particular (dedicada a São 
João Baptista) e arruamentos associados na zona oriental da cidade, fora de 
muros, por iniciativa do abastado casal bracarense Pedro Ourives e sua esposa 
Elvira Mides, entre o 1.º e 2.º quartel do século XII. Em 1161, fazem doação da 
igreja a D. João Peculiar e à Sé de Braga, já como paróquia suburbana (São João 
do Souto) (Marques 1983). 
- Nova muralha a Norte e Nordeste, edificada entre os finais do século XIII 
e todo o século XIV. Desenhando um perímetro circular com centro na catedral, o 
qual determinou a eliminação do antigo troço setentrional de origem romana, 
abarcou no seu interior a igreja e paróquia de São João do Souto e o novo paço 
arquiepiscopal, edificado por D. Gonçalo Pereira no 2.º quartel do século XIV e 
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ainda, no extremo nascente, o novo castelo de Braga, construído durante o 
reinado de D. Dinis. Foi junto a este que D. Gonçalo Pereira mandou abrir a 
importante Porta do Souto (Marques 1983 e 1986), servido pelo terreiro exterior 
fronteiro, onde passaram a confluir os eixos viários de ligação ao Entre Cávado e 
Homem e Chaves. A sudeste foi rasgada a Porta de São Marcos ou de São João, 
para fazer a ligação a Guimarães. 
- Definição da rua e arrabalde da Corredoira, entre a Porta do Souto e São 
Victor, que com a Rua das Ágoas (actual troço norte da Avenida da Liberdade) 
configuraria o que é actualmente o quarteirão a norte do Largo João Penha 
(Marques 1983; Oliveira 1982); 
 - Definição da rua e arrabalde de São Lázaro, construindo-se à margem da 
primeira a gafaria de São Lázaro, fixando-se por aqui uma ligação directa da 
Porta de São Marcos ou de São João à ponte sobre o rio Este, na via para 
Guimarães, e referências a uma antiga capela de São Clemente, tudo na actual 
zona dos Granjinhos (Costa 1997; Marques 1983). 
Assim, releva, na conformação do espaço urbano medieval extra-muros 
desta zona da cidade, o desvio do traçado final dos antigos eixos viários que 
ligavam Braga aos núcleos urbanos de Chaves e de Guimarães, eixos de origem 
romana ou mesmo anteriores, fixando um novo espaço de expansão urbana, 
compreendido entre as portas do Souto e de São Marcos ou de São João, que 
começou progressivamente a ser urbanizado. 
 
4.14. Fase XIV (repavimentação da via, edificação do Convento dos Remédios e definição 
da Cangosta e da Rua das Ágoas: séculos XVI - XVII) 
< > Fase XIV de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Nas Sondagens 1 e 3 (UEs 003 e 133, respectivamente), documentou-se 
uma 11.ª repavimentação, definida por um novo piso em calçada de pedra miúda, 
que se desenvolve à cota média de 181,85 m, também identificada no quarteirão 
dos antigos CTT. 
Estes vestígios associam-se já à construção da Cerca do Convento dos 
Remédios, fundado em 1544-1549 para albergar as religiosas da Ordem Terceira 
Franciscana (Ferreira 1930), cerca da qual se registaram alguns troços do 
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Facto importante é o de o traçado da cerca do convento coincidir com a 
margem setentrional da antiga via, a qual serviu, portanto, como limite da 
propriedade conventual, o que poderá ser interpretado como revelador da 
manutenção do antigo eixo viário como marcador de parcelamento. 
Contudo, deve também admitir-se que essa importância tenha diminuído, 
convertendo-se no que posteriormente se veio a identificar como Cangosta das 
Ágoas, um simples caminho vicinal de ligação à Rua das Ágoas, que se terá 
mantido para servir a utilização do espaço envolvente como área mista urbano-
agrícola, com hortas e jardins. 
Este processo, iniciado na Idade Média, como referimos acima, conheceu 
um impulso significativo nas primeiras décadas do século XVI, com a definição de 
um novo e mais importante eixo de circulação para nascente, mais a norte, com 
saída pela Porta do Souto e Campo de Santa Ana (actual Avenida da República 
ou Central), convertido em praça, e com a consolidação, a sudeste, da ligação 
directa da Porta de Marcos ou de São João até à estrada que seguia para 
Guimarães, servindo o novo hospital de São Marcos, construído na praça fronteira 
à porta do mesmo nome, tudo obras da iniciativa do arcebispo D. Diogo de Sousa 
(Costa 1993; Oliveira 1982).  
 
4.15. Fase XV (abertura da Rua do Raio, encerramento da Cangosta das Ágoas e 
renovação arquitectónica da Rua das Ágoas: séculos XVIII - XIX) 
< > Fase XV de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Os únicos vestígios que, neste sector e por correlação estratigráfica com os 
que se identificaram no quarteirão dos CTT e no prolongamento do túnel da 
Avenida da Liberdade (ver Relatórios Finais BRA.08.09.CTT e BRA.08.09.TAVL), 
podem ser reportados aos séculos XVIII / XIX, correspondem a uma 
repavimentação contemporânea da Cangosta das Ágoas, registada nas 
Sondagens 1 e 3 (UEs 002 e 316, respectivamente). 
A utilização da Cangosta articula-se, nesta fase, com a ligação vicinal entre 
a Rua de São Lázaro e a Rua das Ágoas, que terá estado activa até ao último 
quartel do século XIX. De facto, ela aparece cartografada na planta de Braga de 
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O seu desaparecimento decorre das alterações verificadas nos terrenos a 
sul da cerca do Convento dos Remédios, adquiridos por Miguel José Raio, que 
havia comprado o palácio barroco homónimo em 1853 e que, uma década depois, 
mandou abrir a Rua do Raio, edificando no topo norte da nova rua um palacete 
para uma das suas filhas. 
A parcela de terreno adstrita ao palacete, delimitada pela Rua do Raio, a 
sul, pelas traseiras dos quintais da Rua das Ágoas, a nascente, a norte pela 
Cerca do Convento e a oeste pela Rua de São Lázaro ou do Hospital, 
transformou-se em jardim e horta, encerrando-se a antiga Cangosta, que 
continuava para poente pela Cangosta de Trás do Hospital (Oliveira 1982). 
Assim, toda esta área encontrar-se-ia, nos finais do século XIX, ocupada 
por jardins e hortas, especialmente no lado nascente, correspondente às traseiras 
do alçado poente da Rua das Ágoas, que durante os séculos XVIII e XIX 
conheceu sucessivas renovações do edificado. 
 Como bem documentam as cartas topográficas de 1883-84, desenhadas 
por Francisco Goullard, no espaço compreendido entre as traseiras das casas da 
Rua das Ágoas e o muro nascente da cerca do Convento dos Remédios 
implantaram-se então inúmeros poços, que terão servido, sobretudo, para 
irrigação. Os inúmeros vestígios correlacionados com todo este sistema 
hidráulico, que incluía canalizações de diversos tipos, foram registados no 
quarteirão dos CTT e no prolongamento do túnel da Avenida da Liberdade. 
Entretanto, a muralha medieval estava já obsoleta, aparecendo na 
cartografia plenamente absorvida pelo tecido urbano, constituindo as suas 
estreitas portas um estrangulamento ao alargamento e rectificação das ruas, o 
que explica a sua demolição no decurso da segunda metade do século XIX – a 
Porta do Souto em 1853 e a Porta de São João em 1867 (Oliveira 1982), 
prenunciando as grandes transformações urbanas que esta zona virá a conhecer 
no século seguinte. 
 
4.16. Fase XVI (demolição do Convento dos Remédios e renovação urbana com 
construção do edifício dos CTT, abertura da Rua Gonçalo Sampaio e metade 
setentrional da Avenida da Liberdade: 1.ª metade do século XX) 
< > Fase XVI de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
O aterro registado nas Sondagens 1 e 3 como UE 130 corresponde às 
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século XX, resultantes da renovação urbana que afectou todo o quadrante 
sudeste da cidade, identificando-se também no quarteirão dos CTT e no 
prolongamento do túnel da Avenida da Liberdade (ver Relatórios Finais 
BRA.08/09.CTT e BRA.08/09.TAVL) 
Para a contextualização desta fase, importam os dados relativos à 
estruturação do chamado quarteirão dos CTT, que se iniciou com a demolição do 
Convento dos Remédios, entre 1908 e 1912, a que se seguiu, em 1912, a 
abertura da Rua Pereira Caldas (actual Rua Dr. Gonçalo Sampaio). 
Esta nova rua, com orientação E/O, foi ligar à nova Avenida Conselheiro 
João Franco, rasgada em 1903 sobre a antiga Rua das Ágoas, desde a Arcada 
até à Rua do Raio - trata-se da metade norte da actual Avenida da Liberdade, já 
chamada da Liberdade entre 1910 e 1935 e Avenida Marechal Gomes da Costa 
entre 1935 e 1974 (Oliveira 1982). 
Foi no quadrante nordeste deste novo quarteirão, frente à fachada sul do 
recém construído Theatro Circo que, entre 1916 e 1930, se implantou o edifício 
dos CTT, com as suas fachadas principais viradas à Rua Dr. Gonçalo Sampaio e 
Avenida da Liberdade, alinhando a sul pelo antigo traçado da cerca do Convento 
dos Remédios. 
Assinale-se que a construção deste edifício dos CTT, cujas poderosas 
fundações se lançaram sobre a rocha, a grande profundidade, se traduziu na 
mobilização e revolvimento de grande quantidade de terras, sendo provável que 
tenham sido destruídos muitos vestígios arqueológicos relacionados com a 
necrópole, havendo apenas notícia do achado e recolha de 3 estelas funerárias 
(Cunha 1953: 242-252). 
 
4.17. Fase XVII (ampliação do edifício dos CTT, implantação de infra-estruturas e 
renovação urbana com abertura da metade meridional da Avenida da Liberdade e 
construção de túnel no seu topo norte: 2.ª metade do século XX) 
< > Fase XVII de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Em todas as sondagens deste sector registaram-se diversas infra-
estruturas (tubagens de gás, água e saneamento e cablagens de electricidade e 
telecomunicações – UEs 071, 078, 128, 129, 143, 132, 147, 157, 158, 163, 314, 
315 e 347), igualmente identificadas no quarteirão dos CTT e no prolongamento 
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Foram implantadas a profundidades variáveis, entre os 182,50 m e os 
180,00 m de profundidade, em valas que rasgaram o solo em múltiplas direcções, 
destruindo os sedimentos e estruturas arqueológicas subjacentes. 
Estas infra-estruturas datam já da segunda metade do século XX e estão 
associadas, quer à ampliação da estação dos CTT, que se expandiu para poente 
e sul, ocupando o terreno com blocos oficinais de telecomunicações e 
aparcamentos, quer à abertura da metade meridional da Avenida da Liberdade 
até à ponte sobre o rio Este, eliminando o que restava da antiga Rua das Ágoas. 
 
4.18. Fase XVIII (renovação urbana com demolição do edifício dos CTT, construção nova 
do quarteirão e prolongamento do túnel da Avenida da Liberdade: 2008 - 2009) 
< > Fase XVIII de BRA.08-09.CTT e de BRA.08-09.TAVL 
 
Esta fase corresponde à execução das obras que determinaram a 
realização dos trabalhos arqueológicos a que este relatório se reporta, aqui 
documentada pela implantação das estacas de betão armado (UE 005), para 
estruturação do túnel de interligação entre o túnel da Avenida da Liberdade e o 
parque de estacionamento subterrâneo do futuro imóvel a construir no antigo 
quarteirão dos CTT, que se chamará Liberdade Street Fashion. 
Por razões técnicas, a colocação das referidas estacas teve que ser 
efectuada antes das escavações arqueológicas, sendo avaliado a posteriori o seu 
eventual impacte sobre presumíveis vestígios arqueológicos, conforme 
estabelecido no Plano de Trabalhos Arqueológicos. 
Concluída a escavação integral da área afectada pela obra, constatou-se 
que a colocação das estacas de betão, com cerca de 0,50 m de diâmetro e um 
espaçamento médio entre si de 0,35 m, romperam os sedimentos e estruturas 
arqueológicas subjacentes, destruindo parcialmente o mausoléu e duas 
sepulturas na Sondagem1 e outras duas sepulturas na Sondagem 4. 
A informação relativa a estas sedimentações e estruturas parcialmente 
destruídas foi recuperada pela escavação integral da área afectada pela obra, 
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5. Considerações finais 
 
A ampla escavação arqueológica realizada na zona da interligação do 
quarteirão dos CTT com o túnel da Avenida da Liberdade, permitiu identificar e 
registar dados arqueológicos de grande importância para caracterizar a longa 
ocupação do local, com particular destaque para os aspectos relacionados com a 
passagem da chamada Via XVII, com as práticas funerárias e com a 
monumentalização dos enterramentos em época romana. 
Ao seu valor científico intrínseco, acresce a importância de permitirem 
estabelecer a correlação com os dados arqueológicos registados nas 
intervenções efectuadas no interior do quarteirão dos CTT e no prolongamento do 
túnel da Avenida da Liberdade, assegurando a possibilidade de ensaiar uma 
leitura rigorosa e articulada da sequência de ocupação do vasto espaço 
compreendido entre a Rua de São Lázaro e o Largo João Penha, potenciando o 
desenvolvimento de estudos futuros sobre práticas funerárias, viação antiga, 
evolução urbana, produções cerâmicas, antropologia física, geomorfologia, 
paleoecologia, etc.. 
A estratégia de escavação definida, bem como as metodologias 
implementadas, revelaram-se plenamente adequadas, o que só foi possível 
devido ao elevado nível profissional da equipa que executou os trabalhos, bem 
como à articulação conseguida entre as direcções de obra e de arqueologia, 
articulação estimulada pelo promotor da obra, através do seu representante, Dr. 
João Carvalho, que garantiu sempre todas as condições necessárias à 
intervenção arqueológica. 
Pode concluir-se, assim, que os objectivos que presidiram à intervenção 
arqueológica foram integralmente cumpridos, tendo-se assegurado o registo 
detalhado e rigoroso dos vestígios com interesse arqueológico, minimizando 
todos os impactes da obra projectada, em relação a cuja execução não se 
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1 Acomp. 1 6 12 2 13 5 3 1 1 2 3 1 1 4 1 1 1 1 1 60
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3 1 1 1
6 1 1 4 5
7 1 2 1 3
8 1 18 2 2 22
9 1 78 19 1 5 13 4 1 1 6 3 1 1 133
11 1 19 2 1 2 1 1 26
17 1 3 53 7 1 5 1 8 4 1 83
20 1 8 127 57 4 23 2 23 2 1 1 2 4 20 2 3 279
21 1 19 7 1 3 4 1 35
22 1 8 8
23 1 1 1 1 3
24 1 1 1
25 1 1 1
31 1 10 90 16 7 6 19 2 1 1 1 153
32 1 2 5 3 1 1 12
33 1 5 50 16 5 3 6 2 2 2 2 1 94
44 1 1 10 1 12
47 1 4 3 2 9
50 1 13 1 1 1 16
81 1 1 1 2
107 1 1 1 2
108 1 7 3 4 1 3 7 1 28 9 17 2 2 1 1 86
111 1 1 1
115 1 1 1 2 4
125 1 1 1 2
168 1 1 1
208 1 7 2 3 1 13
210 1 1 1
232 1 3 2 1 1 3 1 10 21
240 1 1 1
253 1 1 1
297 1 1 1
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10 2 62 25 6 2 1 4 5 1 1 107
12 2 42 492 96 3 7 1 12 1 2 53 8 1 15 4 1 1 15 21 2 1 1 3 4 6 13 2 1 2 810
34 2 12 5 4 1 1 23
38 2 1 3 3 7
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26 3 2 6 2 2 5 1 18
27 3 4 94 9 8 1 13 8 5 2 1 145
28 3 29 9 1 1 5 1 1 7 1 1 56
29 3 25 261 106 7 21 6 43 4 1 6 29 1 8 1 519
51 3 16 5 4 2 1 28
52 3 7 1 2 10
59 3 1 1
61 3 1 1 1 1 1 5
67 3 3 3
68 3 3 3
85 3 1 2 1 2 6
93 3 4 2 6
98 3 1 1 1 4 1 1 9
103 3 1 1
249 3 1 1 2
251 3 2 2
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159 4 2 1 16 6 1 3 4 3 2 38
170 4 3 1 1 1 3 2 5 12 28
175 4 1 1 30 32
177 4 2 26 13 1 15 3 5 9 14 2 3 2 95
178 4 1 1 2 1 4 5 1 1 16
179 4 24 9 2 2 1 1 39
194 4 2 1 3
264 4 9 1 1 2 13
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1 5 3 1 21 8 1 5 1 1 2 4 1 48
188 5 2 32 23 1 3 5 3 1 1 1 72
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1 6 1 1 44 15 1 1 3 2 3 1 3 4 1 1 81
226 6 94 16 1 4 1 6 4 3 6 1 136
227 6 3 75 9 1 2 1 4 5 1 2 1 1 105
237 6 1 1 7 1 13 1 7 31
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267 7 26 5 2 1 2 36
268 7 1 1 2 3 7
270 7 2 7 9
272 7 13 1 2 4 2 2 24
275 7 1 1
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281 8 6 1 1 1 9
282 8 3 3
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1 9 5 10 3 4 1 1 24
289 9 2 1 1 4
294 9 1 18 3 1 8 1 1 3 1 37
295 9 25 15 27 4 71
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1 5 3 1 21 8 1 5 1 1 2 4 1 48
1 6 1 1 44 15 1 1 3 2 3 1 3 4 1 1 81
1 9 5 10 3 4 1 1 24
1 Acomp. 1 6 12 2 13 5 3 1 1 2 3 1 1 4 1 1 1 1 1 60
3 1 1 1
6 1 1 4 5
7 1 2 1 3
8 1 18 2 2 22
9 1 78 19 1 5 13 4 1 1 6 3 1 1 133
10 2 62 25 6 2 1 4 5 1 1 107
11 1 19 2 1 2 1 1 26
12 2 42 492 96 3 7 1 12 1 2 53 8 1 15 4 1 1 15 21 2 1 1 3 4 6 13 2 1 2 810
17 1 3 53 7 1 5 1 8 4 1 83
20 1 8 127 57 4 23 2 23 2 1 1 2 4 20 2 3 279
21 1 19 7 1 3 4 1 35
22 1 8 8
23 1 1 1 1 3
24 1 1 1
25 1 1 1
26 3 2 6 2 2 5 1 18
27 3 4 94 9 8 1 13 8 5 2 1 145
28 3 29 9 1 1 5 1 1 7 1 1 56
29 3 25 261 106 7 21 6 43 4 1 6 29 1 8 1 519
31 1 10 90 16 7 6 19 2 1 1 1 153
32 1 2 5 3 1 1 12
33 1 5 50 16 5 3 6 2 2 2 2 1 94
34 2 12 5 4 1 1 23
38 2 1 3 3 7
44 1 1 10 1 12
47 1 4 3 2 9
50 1 13 1 1 1 16
51 3 16 5 4 2 1 28
52 3 7 1 2 10
59 3 1 1
61 3 1 1 1 1 1 5
67 3 3 3
68 3 3 3
81 1 1 1 2
85 3 1 2 1 2 6
93 3 4 2 6
98 3 1 1 1 4 1 1 9
103 3 1 1
107 1 1 1 2
108 1 7 3 4 1 3 7 1 28 9 17 2 2 1 1 86
111 1 1 1
115 1 1 1 2 4
125 1 1 1 2
159 4 2 1 16 6 1 3 4 3 2 38
168 1 1 1
170 4 3 1 1 1 3 2 5 12 28
175 4 1 1 30 32
177 4 2 26 13 1 15 3 5 9 14 2 3 2 95
178 4 1 1 2 1 4 5 1 1 16
179 4 24 9 2 2 1 1 39
188 5 2 32 23 1 3 5 3 1 1 1 72
194 4 2 1 3
208 1 7 2 3 1 13
210 1 1 1
226 6 94 16 1 4 1 6 4 3 6 1 136
227 6 3 75 9 1 2 1 4 5 1 2 1 1 105
232 1 3 2 1 1 3 1 10 21
237 6 1 1 7 1 13 1 7 31
240 1 1 1
249 3 1 1 2
251 3 2 2
253 1 1 1
264 4 9 1 1 2 13
267 7 26 5 2 1 2 36
268 7 1 1 2 3 7
270 7 2 7 9
272 7 13 1 2 4 2 2 24
275 7 1 1
281 8 6 1 1 1 9
282 8 3 3
289 9 2 1 1 4
294 9 1 18 3 1 8 1 1 3 1 37
295 9 25 15 27 4 71
297 1 1 1
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Coordenadas X: Y: Z:
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001 AcompanhamentoSedimentar
002 1º nivel de cangosta / Ultima fase.Construída
003 2º nivel de cangosta /Fase intermédia.Construída
004 3º nivel da cangosta /1ª fase.Construída
005 Pilares de betão armado.Construída
006 Ultima fase da via.Construída
007 Penultima fase da via.Construída
008 Antepenultima fase da via.Construída
009 Nivel de circulação (via?).Construída
010 Camada de revolvimento.Sedimentar
011 Aterro a Norte do muro limitrofe da via.Sedimentar
012 Derrube (?).Sedimentar
013 Estrutura (sapata da via).Construída
014 Muro de suporte.Construída
015 ViaConstruída
016 Muro de suporte da via.Construída
017 Preparação da via.Construída
018 Interface de ruptura para tubo de saneamento.Interface de ruptura
019 Enchimento de vala para implantação do tubo de saneamento.Sedimentar
020 Via? Tem as mesmas carcteristicas da UE014 (apresenta nivel de passagem de água junto a muro 014).Construída
021 Aterro.Sedimentar
022 Aterro.Sedimentar
023 Estrutura/Embasamento de mausoléu.Construída
024 Preparação de via.Construída
025 Estela?Construída
026 Muro de suporte da via.Construída
027 Derrube de mausuléu /preparação da via?Sedimentar
028 Aterro.Sedimentar
029 Via.Construída
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032 Piso.Sedimentar
033 Aterro?Sedimentar
034 Aterro (ver descrição em UE012, excepto coloração) (sob UE012).Sedimentar
035 Muro de suporte de via.Construída
036 Preparação de via.Construída
037 interface de ruptura para remodelação de via?Interface de ruptura
038 Aterro.Sedimentar
039 Murete de contenção de via?Construída
040 Preparação da via.Construída
041 Aterro.Sedimentar
042 Aterro.Sedimentar
043 Interface de sepultura I.Interface de ruptura
044 Enchimento de sepultura I.Sedimentar
045 Prato votivo? Sepultura IConstruída
046 Interface de ruptura da sepultura II.Interface de ruptura
047 Echimento da sepultura II.Sedimentar
048 Camada argilosa.Sedimentar
049 Aterro contendo carvões.Sedimentar
050 Aterro.Sedimentar
051 Preparação de via.Construída
052 Aterro.Sedimentar
053 Urna de sepultura III.Construída
054 Empedrado de via.Construída
055 Enchimento de valeta da via.Sedimentar
056 Interface de valeta da via.Interface de ruptura
057 Aterro.Sedimentar
058 Interface de sepultura III.Interface de ruptura
059 Enchimento de sepultura III.Sedimentar
060 Interface para a implantação da sepultura IV.Interface de ruptura
061 Enchimento de sepultura IV.Sedimentar
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063 AterroSedimentar
064 Muro de mausuléu.Construída
065 Muro Este de mausuléu (ver descrição em UE064).Construída
066 Muro Oeste de mausuléu (ver descrição em UE064).Construída
067 Muro Sul de mausuléu (ver descrição em UE064).Construída
068 Camada de areão.Sedimentar
069 Interface que corta a UE063.Interface de ruptura
070 Tampa de urna da sepultura IV.Construída
071 Galeria da PT.Construída
072 Bolsa de UE012.Sedimentar
073 Bolsa de UE012.Sedimentar
074 Bolsa de UE012.Sedimentar
075 Camada de areão.Sedimentar
076 Preparação de via.Construída
077 Preparação de via.Construída
078 Tubos para protecção de cabos eléctricos.Construída
079 Revolvimento.Sedimentar
080 Interface de speultura V.Interface de ruptura
081 Enchimento da sepultura V.Sedimentar
082 Tampa de urna da sepultura V.Construída
083 Urna em cerâmica da sepultura V.Construída
084 Interface da vala da sepultura VI.Interface de ruptura
085 Aterro de sepultura VI.Sedimentar
086 Aterro.Sedimentar
087 Interface da vala de implantação de mausuléu.Interface de ruptura
088 Reforço de mausuléu.Construída
089 Enchimento da vala de fundação do mausuléu.Sedimentar
090 Aterro no exterior de mausuléu.Sedimentar
091 Aterro.Sedimentar
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094 Embasamento de mausuléu.Construída
095 Nível de circulação?Sedimentar
096 Tampa de urna da sepultura VI.Construída
097 Urna em cerâmica de sepultura VI.Construída
098 Enchimento de sepultura VI.Sedimentar
099 Aterro.Sedimentar
100 Aterro.Sedimentar
101 Interface de vala.Interface de ruptura
102 Enchimento de vala.Sedimentar
103 Piso térreo.Construída
104 Pote votivo de sepultura VII.Construída
106 Interface de sepultura VII.Interface de ruptura
107 Enchimento de sepultura VII.Sedimentar
108 Nível de incineração.Sedimentar
109 Nível de circulação?Construída
110 Interface da sepultura VIII.Interface de ruptura
111 Aterro para sepulura VIII.Sedimentar
112 Urna de sepultura VIII.Construída
113 Urna de sepultura IX.Construída
114 Interface de sepultura IX.Interface de ruptura
115 Enchimento de sepultura IX.Sedimentar
116 Urna de sepultura X.Construída
117 Urna de sepultura XConstruída
118 Interface de vala?Interface de ruptura
119 Enchimento de vala.Sedimentar




124 Interface de sepultura XIInterface de ruptura
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126 Tampa de urna da sepultura XIConstruída
127 Urna de sepultura XI.Construída
128 Canalização para condução de gás.Construída
129 Canalização para condução de águas publicas.Construída
130 Sedimentar
131 Aterro, de vala de cabos electricos.Sedimentar
132 Cabo de electricidade.Construída
133 Aterro.Sedimentar
134 Veio ferruginoso.Sedimentar
135 Preparação de areão.Sedimentar
136 Possível preparação de via.Sedimentar
137 Preparação.Sedimentar
138 Revolvimento da via.Sedimentar
139 Murete de suporte da via.Construída
140 Pavimento da via?Construída
141 Interface de ruptura.Interface de ruptura
142 Enchimento de vala de tubos electricos.Sedimentar
143 Tubos de electricidade.Construída
144 Revolvimento.Sedimentar
145 Interface de ruptura.Interface de ruptura
146 Enchimento de  vala para tubos electricos.Sedimentar





152 Interface de valeta da via.Interface de ruptura
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157 Conduta de saneamento.Construída
158 Interface da vala de saneamento.Interface de ruptura
159 Enchimento de vala de saneamento.Sedimentar
160 Piso.Construída
161 Aterro.Sedimentar
162 Preparação de areão.Sedimentar
163 Revolvimento contemporâneo (obra actual).Sedimentar
164 Aterro (saque de mausuléu?).Sedimentar
165 Aterro (saque de mausuléu).Sedimentar
166 Aterro.Sedimentar
167 Interface de vala de saque de musuléu.Interface de ruptura
168 Estela.Construída
169 Embasamento de estela.Construída
170 Enchimento da sepultura XIII.Sedimentar
171 Interface de área de cremação.Interface de ruptura
172 Enchimento de sepultura XIII?Sedimentar
173 Camada com carvões.Sedimentar
174 Urna/prato votivo de sepultura XIIConstruída
175 Enchimento de sepultura XII.Sedimentar
176 Interface de sepultura XII.Interface de ruptura
177 Enchimento de área de cremação.Sedimentar
178 Enchimento de sepultura XII (ver descrição em UE175)Sedimentar
179 Nível de circulação/aterro?Sedimentar
180 Rubificação de sepultura XII.Sedimentar
181 Rubificação de sepultura XIII.Sedimentar
182 Caminho.Construída
183 Preparação de caminho.Sedimentar
184 Preparação de caminho?Sedimentar
185 Aterro contemporâneo.Sedimentar
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188 Aterro.Sedimentar
189 Camada de argila.Sedimentar
190 Interface para implantação da urna.Interface de ruptura
191 Urna de sepultura XII.Construída
192 Tampa de urna da sepulura XII.Construída
193 Nível de circulação.Sedimentar
194 Bolsa de carvões (ver descrição da UE175).Sedimentar
195 Níveis de areias.Sedimentar
196 Piso.Construída
197 Piso.Construída
198 Areão decorrente da passagem de águas.Sedimentar
199 Interface de vala.Interface de ruptura
200 Interface de vala.Interface de ruptura
201 Interface de vala.Interface de ruptura
202 Enchimento de UE201.Sedimentar
203 Interface de área de cremação.Interface de ruptura
204 Carvões de área de incineração.Sedimentar
205 Interface da UE206Interface de ruptura
206 Enchimento de carvões.Sedimentar
207 Interface de sepultura XV.Interface de ruptura
208 Enchimento de sepultura XV.Sedimentar
209 Interface de sepultura XVIInterface de ruptura
210 Enchimento de sepultura XVI.Sedimentar
211 Urna de sepultura XVI.Construída
212 Interface para implantação de galeria técnica.Interface de ruptura
213 Enchimento da UE212Sedimentar
214 Muro de galeria técnica.Construída
215 Embasamento de galeria técnica.Construída
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219 Preparação de piso.Sedimentar
220 Interface de vala.Interface de ruptura
221 Enchimento de vala.Sedimentar
222 Preparação de piso?Construída
223 Enchimento de vala.Sedimentar
224 Preparação de piso UE196.Sedimentar






231 Interface de vala feita por máquina.Interface de ruptura
232 Interface de zona de cremação sepultura XIX.Interface de ruptura
233 Rubificação causada pela acção do calor.Sedimentar
234 Enchimento da zona de cremação sepultura XIX.Sedimentar
235 Alicerce da cerca do convento dos remédios.Construída
236 Interface de sepultura XVII.Interface de ruptura
237 Enchimento de sepultura XVII.Sedimentar
238 Interface de vala.Interface de ruptura
239 Enchimento de vala.Sedimentar
240 Aterro?Sedimentar
241 Bolsa com argila.Sedimentar
242 Aterro.Sedimentar
243 Interface de vala.Interface de ruptura
244 Interface de vala.Interface de ruptura
245 Enchimento de vala.Sedimentar
246 Lixiviação.Sedimentar
247 Saibro.Sedimentar
248 Interface para implantação da sepultura XVIII.Interface de ruptura
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250 Urna de sepultura XVIII.Construída
251 Espólio votivo no interior de sepultura XVIII.Construída
252 Tampa de urna da sepultura XVIII.Construída
253 Interface para colocação de urna de sepultura X.Interface de ruptura
254 Preparação da via.Sedimentar
255 Piso.Construída
256 Aterro.Sedimentar
257 Interface de vala.Interface de ruptura
258 Enchimento de UE257.Sedimentar
259 Interface do muro da cerca do convento dos remédios.Interface de ruptura
260 Enchimento de UE259.Sedimentar
261 Base de tijolo.Construída
262 Camada de carvões sobre tijolo.Sedimentar
264 Enchimento de sepultura XX.Sedimentar
265 Urna de sepultura XX.Construída
266 Tampa de urna de sepultura XX.Construída
267 Acompanhamento sob saneamento S7.Sedimentar
268 Sepultura?/Zona de cremaçãoSedimentar
269 Interface de sepultura XXI.Interface de ruptura
270 Enchimento de sepultura XXI.Sedimentar
271 Interface de ruptura da sepultura XXII.Interface de ruptura
272 Enchimento de UE271Sedimentar
273 Pote votivo de sepultura XXII.Construída
274 Interface para colocação de pote votivo.Interface de ruptura
275 Enchimento da UE274.Sedimentar
276 Aterro.Sedimentar
277 Rubificação (por acção do fogo) da sepultura XXII.Sedimentar
278 Tampa de conduta.Construída
279 Elemento de conduta.Construída
280 Interface para implantação de conduta.Interface de ruptura
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282 Enchimento no interior de conduta.Sedimentar
283 Aterro de vala.Sedimentar
284 Aterro de vala.Sedimentar
285 Aterro de vala.Sedimentar
286 Aterro de vala.Sedimentar
287 Interface de vala.Interface de ruptura
288 Elementos de protecção de conduta.Construída
289 Muro de contenção de terras?Construída
290 Capas de conduta.Construída
291 Interface para implantação de cabos eléctricos.Interface de ruptura
292 Aterro de vala de fundação.Sedimentar
293 Interface de revolvimento para avaliação de infra-estruturas.Interface de ruptura
294 Enchimento entre caleira e protecção de caleira.Sedimentar
295 Areão sob muro.Sedimentar
296 Camada cortada por caleira.Sedimentar
297 Interface para colocação de pote votivo? Sepultura X.Interface de ruptura
298 Interface de sepultura XIII.Interface de ruptura
299 Estrutura de protecção de urna de sepultura V.Construída
300 Interface para implantação de mausoléu.Interface de ruptura
301 Interface para implantação de estela UE025.Interface de ruptura
302 AterroSedimentar
303 Aterro.Sedimentar
304 Preparação de piso UE196.Sedimentar
305 Preparação para o assentamento de caleira.Construída
306 Derrube de mausoléu/preparação da via.Sedimentar
307 Preparação de cangosta da rua das águas.Sedimentar
308 Aterro de cabos eléctricos.Sedimentar
309 Interface para vala de tubo de gás.Interface de ruptura
310 Aterro de vala para tubo de gás.Sedimentar
311 Interface para vala de tubo de água.Interface de ruptura
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313 Protecção de cabos eléctricos.Construída
314 Protecção de cabos eléctricos.Construída
315 Protecção de cabo eléctrico.Construída
316 Interface para implantação de cabo eléctrico.Interface de ruptura
317 Aterro.Sedimentar
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UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06732
N/S Geral Filipe Ferreira
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06733
N/S Geral Filipe Ferreira
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06734
O/E Geral Filipe Ferreira
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06735
O/E Geral Filipe Ferreira
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06745
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06746
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06747
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06748
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06773
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06774
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06775
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06776
N/S Geral
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 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06777
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06795
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06796
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06833
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06834
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06835
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06836
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06883
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06884
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06885
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06886
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06887
N/S Geral
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06898
N/S Panorâmica
Panorâmica geral área da interligação
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC06899
N/S Panorâmica
Panorâmica geral da inetrligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07157
S/N Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07158
S/N Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07159
S/N Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07160
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07188
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07189
S/N Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07190
S/N Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07191
S/N Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Achado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07192
Pormenor
Achado 1 UE 001
Achado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07193
Pormenor
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07200
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07201
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07202
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07203
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07234
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07235
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07236
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07239
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07240
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07241
N/S Geral
Desaterro mecânico da área da interligação.
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07250
N/S Geral
Perspectiva da área da interligação.
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07251
N/S Geral
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07252
N/S Geral
Perspectiva da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07325
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07329
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07330
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07331
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07334
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07335
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07344
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07345
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07352
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07377
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro mecânico da area da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07378
N/S Geral Sérgio Amorim
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CTT/ITAVL
Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07379
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07380
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07398
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07399
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07400
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07413
N/S Geral Sérgio Amorim
Desaterro da área da interligação.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07418
S/N Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07419
S/N Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07420
S/N Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07421
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Sul).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07422
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Sul).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07432
N/S Geral
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CTT/ITAVL
Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07433
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Sul).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07434
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Sul).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07435
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Sul).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07438
NO/SE Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Sul).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07439
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Sul).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07440
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Sul).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07450
S/N Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07451
S/N Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07455
S/N Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07456
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07457
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07463
N/S Geral
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07464
N/S Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Sul).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07465
S/N Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
DSC07466
S/N Geral
Desaterro da área da interligação (Frente Norte).
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3378




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3379




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3380




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3381
N/S Geral Francisco Andrade
 Desaterro - Frente Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3382
N/S Geral Francisco Andrade
 Desaterro - Frente Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3383
N/S Geral Francisco Andrade
 Desaterro - Frente Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3384




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3385




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3386
S/N Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3387




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3388




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3389
N/S Geral Francisco Andrade
 S.1 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3390
S/N Geral Francisco Andrade
 S.1 - Plano 1
Elemento arquitectónico
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3391
















Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3394




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3395














Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3398
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3399
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
 Plano 3 - Sondagem 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3400
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Plano 3 - Sondagem 1
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3401
N/S Francisco Andrade
 Acompanhamento de desaterro
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3402
NO/SE Francisco Andrade
 Acompanhamento de desaterro
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto






Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3404
N/S Francisco Andrade
 Acompanhamento de desaterro
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3405
S/N Geral Francisco Andrade
 Sondagem 1 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3406
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3407
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 4
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3408
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto























Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3414
S/N Geral Francisco Andrade
 Sondagem 1 - Plano 5
Plano
UES1SondagemFoto





Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3415
S/N Geral Francisco Andrade
 Sondagem 1 - Plano 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3416
N/S Geral Francisco Andrade
 Sondagem 1 - Plano 5
Plano
UES1SondagemFoto










Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3417
E/O Pormenor Francisco Andrade
 Sondagem 1 - Plano 5
Plano
UES1SondagemFoto
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3418
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
 Sondagem 1 - Plano 5
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3419




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3420




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3421




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3422
SE/NO Geral Francisco Andrade
Sondagem 17 - CTT
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3423
SE/NO Geral Francisco Andrade
Sondagem 17 - CTT
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3424




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3425




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3426
S/N Pormenor Francisco Andrade
Corte com perspectiva da camada de lexiviação projectada em corte 5.
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3427
S/N Pormenor Francisco Andrade
Corte com perspectiva da camada de lexiviação projectada em corte 5.
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3428
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Corte com perspectiva da camada de lexiviação projectada em corte 5.
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3429
SO/N E Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3430
S/N Geral Francisco Andrade
 Sondagem 1 - Plano 6
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3431
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 6
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3432
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 6
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3433
E/O Pormenor Francisco Andrade
 Sondagem 1 - Plano 6
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3434




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3435




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3436




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3437




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3438




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3439




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3440
NE/SO Geral Francisco Andrade
Cratera aberta a partir do túnel
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3441
NE/SO Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3442
NE/SO Geral Francisco Andrade
Cratera aberta a partir do túnel.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3443
S/N Geral Francisco Andrade
Cratera aberta a partir do túnel.
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3444
S/N Pormenor Francisco Andrade
Cratera aberta a partir do túnel.
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3445
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3446
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3447
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3448
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3449
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3450
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3451
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3452
S/N Geral Francisco Andrade
 Sondagem 2 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3453
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3454
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 1
Achado
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3455
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Achado 2
Achado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3456
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Achado 2
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3457




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3458




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3459




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3460
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3461
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3462
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 8
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3463
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 8
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3464
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 8
Achado
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3465
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Achado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3466




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3467
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3468
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3469
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3470
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3471
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3472
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3473
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3474
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 1 (pormenor muro)
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3475
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 10
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3476
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 10
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3477
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3478
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 10
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3479
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 10
Estruturas
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3480
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto de trabalho.
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3481
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 11
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3482
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 11
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3483
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 11
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3484
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 11
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3485
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3486
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3487
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3488
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano2
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3489
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3490




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3491




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3492




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3493




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3494




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3495




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3496




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3497




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3498




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3499




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3500




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3501
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3502
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 12
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3503
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 12
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3504
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura I - Plano 1
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3505
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Plano 1
Plano
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3506
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3507
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3508
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3509
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3510
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Corte
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3511
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura I - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3512
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura I - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3513
O/E Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3513
O/E Pormenor Francisco Andrade
sondagem 1 - Sepultura II - Corte 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3514
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Corte 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3514
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Corte 2
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3515
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Plano 2
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3516
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Plano 2
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3517
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura I - Plano 2
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3518
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura I - Plano 2
Plano
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3519
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3520
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3521
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sodagem 2 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3522
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3523
S/N Geral Francisco Andrade
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Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3524
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3525
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3526
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3527
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 5
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3528
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3529
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 3
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3530
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3531
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3532
N/S Geral Francisco Andrade
sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3533
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 1
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3534
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 13
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3535
E/O Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3536
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 13
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3537
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 13
Corte
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3538
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3539
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3540
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Corte 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3541
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Corte 2
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3542
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 2
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3543
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 2
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3544
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 2
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3545
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 2
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3546
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 3
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3547
O/E Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3548
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 3
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3549
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem  3 - Sepultura IV - Plano 3
Achado
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3550
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1  - Achado 019
Achado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3551
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Achado 019
Plano
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3552
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3553
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano final
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3554
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3555
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3556
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem  2 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3557
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3558
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3559
E/O Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3560
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3561
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3562
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3563
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3564
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3565
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Este
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3566
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 14
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3567
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 14
Perfil
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3568
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3569
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 -  Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3570
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Norte e Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3571
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3572
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Sul e Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3573
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3574
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perrfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3575
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Este e Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3576
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem  2 - Perfil Oeste e Norte
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3577
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 15
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3578
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 15
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3579
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 15
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3580
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 15
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3581
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 1
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3582
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3583
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3584
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Corte 3
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3585
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3586
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3587
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 4
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3588
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura VI - Plano 1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3589
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura VI - Plano 1
Plano_sepultura
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3590
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 3
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3591
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 3
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3592
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V -  Plano 3
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3593
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 3
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3594
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 4
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3595
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3596
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3597
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9
Plano_sepultura
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3598
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Aspecto final
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3599
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 6
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3600
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura VI - Plano 2
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3601
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura VI - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3602
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 7
Achado
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3603
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Unguentário
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3604
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 8
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3605
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 8
Plano_sepultura
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3606
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VII - Plano 1
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3607
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3608
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3609
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3610
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3 (pormenor de urna da sepultura VI)
Pefil
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3611
E/O Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Este
Pefil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3612
E/O Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Pefil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3613
E/O Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Pefil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3614
E/O Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Pefil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3615
E/O Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Perfil
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3616
E/O Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3617
E/O Pormenor Francisco Andrade
 Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3618
E/O Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3619
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3620
O/E Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3621
E/O Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3622
E/O Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3623
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Interligação frente Norte - Perfil Oeste
Achado
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3624
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Achados
Achado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3625
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Achados
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3626
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3627
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3628
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9 (Pormenor)
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3629
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9  (pormenor)
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3630
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3631
O/E Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3632
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3633
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3634
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3635
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondgem 3 - Perfil Sul (pormenor)
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3636
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3637
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3638
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3639
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Este (Pormenor)
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3640
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado Oeste interior
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3641
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3642
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Norte
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3643
S/N Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3644
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado interior Este
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3645
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado interior Este
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3646
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado interior Norte
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3647
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado interior Norte
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3648
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado interior geral
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3649
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado exterior Sul
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3650
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado exterior Sul
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3651
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto geral
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3652
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto geral
Plano_sepultura
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3653
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX - Plano 1
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3654
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX - Plano 1
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3655
O/E Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3656
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX - Plano 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3657
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VII - Corte 4 (erro no quadro)
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3658
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VII -  Corte 4 (erro no quadro)
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3659
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura IX - Corte 5 (erro no quadro)
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3660
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura IX - Corte 5 (erro no quadro)
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3661
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura IX - Corte 5
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3662
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII - Corte 4
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3663
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII - Plano 2
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3664
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII - Plano 2
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3665
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura IX - Plano 2
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3666
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura IX - Plano 2
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3667
N/S Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3668
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3669
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3670
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3671
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3672
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3673
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3674
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3675
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3676
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3677
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3678
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3679
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3680
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3681
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3682
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Sul
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3683
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3684
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3685
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura X
Plano_sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3686
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura X
Perfil
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3687
SE/NO Geral Francisco Andrade
Aspecto geral da frente Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3688
SE/NO Geral Francisco Andrade
Aspecto geral da frente Norte
Perfil
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3689
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte - Pormenor sepultura XI
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3690
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte - Pormenor sepultura XI
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3691
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3692
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3693
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3694
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3695
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3696
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto final
Plano
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3697
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3698
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 4/Sondagem 5 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3699
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 1 / Zona de incineração
Plano
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3700
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 1
Plano
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3701
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3702
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 1
Plano
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3703
SO/NE Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3704
NO/SE Geral Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 1
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3705
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3706
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3707
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3708
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3709
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3710
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3711
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3712
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Sul
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3713
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3714
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Perfil
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3715
E/O Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3716
E/O Geral Francisco Andrade
Zona a Norte da sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3717
E/O Geral Francisco Andrade
Zona a Norte da sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3718
E/O Geral Francisco Andrade
Zona a Norte da sondagem 5 - Perfil Oeste
Plano Sepultura
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3719
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIII
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3720
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIII
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3721
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3722
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII
UE
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3723
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - UE173
Plano
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3724
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Pormenor de caminho (plano 1)
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3725
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - pormenor de caminho (plano 1)
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3726
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Pormenor de piso (plano1)
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3727
N/S Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano Sepultura
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3728
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIII - Plano final
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3729
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIII - Plano final
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3730
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Plano1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3731
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Plano1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3732
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Plano1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3733
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Corte 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3734
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Corte 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3735
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIV - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3736
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIV - Corte 1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3737
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII/XIV - Plano final
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3738
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII/XIV - Plano final
Plano
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3739
S/N Geral Francisco Andrade
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Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3740
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3741
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3742
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 2
Plano
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3743
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3744
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 2
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3745
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 16
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3746
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 16
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3747
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 17
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3748
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 17
Pefil
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3749
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Perfil Oeste
Pefil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3750
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Perfil Oeste
Pefil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3751
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Pefil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3752
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Perfil Oeste
Pefil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3753
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Perfil Oeste
Perfil
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3754
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3755
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3756
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3757
E/O Parcial Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3758
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3759
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3760
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3761
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3762
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3763
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3764
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3765
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3766
NO/SE Geral Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3767
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Pefil
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3768




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3769




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3770
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura XVI
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3771
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1  - Sepultura XVI
Plano
UES6SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3772
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3773
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano 1
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3774
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 19
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3775
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3776
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
 Sondagem 1 - Plano 19
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3777
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 19
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3778
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 19
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3779
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 20
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3780
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 20
Plano Sepultura
UES6SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3781
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Sepultura XVII - Plano 1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3782
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Sepultura XVII - Plano 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3783
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Sepultura XVII - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3784
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Sepultura XVII - Corte 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3785
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3786
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3787
S/N Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3788
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano final
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3789
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3790
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3791
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3792
NE/SO Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3793
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3794
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3795
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3796
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3797
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Este + Norte
Alçado
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3798
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Muro da cerca do convento dos remédios
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3799
S/N Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3800
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3801
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3802
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3803
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3804
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3805
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Plano Sepultura
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3806
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura XVIII - Plano 1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3807
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura XVIII - Plano 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3808
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura XVIII - Corte 4
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3809
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura XVIII - Corte 4
Plano
UES6SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3810
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano 1A
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3811
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3812
N/S Pormenor Francisco Andrade
Norte da sondagem 5 - Acompanhamento para saneamento
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3813
S/N Pormenor Francisco Andrade
Norte da sondagem 5 - Acompanhamento para saneamento
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3814
E/O Pormenor Francisco Andrade
Norte da sondagem 5 - Acompanhamento para saneamento
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3815
N/S Pormenor Francisco Andrade
Norte da sondagem 5 - Acompanhamento para saneamento
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3816
N/S Pormenor Francisco Andrade
Norte da sondagem 5 - Acompanhamento para saneamento
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3817
N/S Pormenor Francisco Andrade
Norte da sondagem 5 - Acompanhamento para saneamento
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3818
N/S Geral Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3819
O/E Pormenor Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3820
E/O Pormenor Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3821
N/S Pormenor Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3822
N/S Geral Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3823
N/S Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3824
N/S Pormenor Francisco Andrade
Aspecto do desaterro mecânico
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3825
N/S Geral Francisco Andrade
Aspecto do desaterro mecânico
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3826
N/S Pormenor Francisco Andrade
Ligação do saneamento, caixa
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3827




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3828




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3829




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3830




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3831
N/S Pormenor Francisco Andrade
Saneamento, caixa de ligação
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3832
N/S Geral Francisco Andrade
Aspecto geral da Inter ligação
Corte
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3833
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sepultura XX - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3834
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sepultura XX - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3835
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3836
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sepultura XX - Corte 3
Desaterro
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3837
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Picagem de estacas, zona Norte
Desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3838
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Picagem de estacas, zona Norte
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3839




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3840




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3841




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3842
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Sepultura XXI e XII - Plano 1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3843
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Sepultura XXI e XII - Plano 1
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3844
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Sepultura XXII - Plano 2
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3845
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Sepultura XXII - Plano 2
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3846
N/S Geral Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Corte
UES7SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3847
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3848
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Corte 1
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3849
N/S Geral Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3850
N/S Geral Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3851
N/S Geral Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3852
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3853
N/S Geral Francisco Andrade
Desaterro mecânico - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3854
S/N Geral Francisco Andrade
Acompanhamento de remodelação de galeria técnica
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3855
S/N Pormenor Francisco Andrade
Acompanhamento de remodelação de galeria técnica
Plano Sepultura
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3856
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Pormenor de carvões de sepultura XX
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3857
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Pormenor de carvões de sepultura XX
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3858
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de desaterro - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3859
S/N Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3860
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de desaterro - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3861
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de desaterro - Zona Sul
Plano Sepultura
UES7SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3862
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de sepultura XXI
Plano Sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3863
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de sepultura XII
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3864
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Derrocada em ruínas
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3865
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Derrocada em ruínas
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3866




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3867
N/S Pormenor Francisco Andrade
Aspecto da zona Norte da Interligação
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3868
S/N Pormenor Francisco Andrade
Aspecto da zona Norte da Interligação
Aspecto geral
UES8SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3869
O/E Geral Francisco Andrade
Aspecto de desaterro - Zona Sul
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3870
E/O Geral Francisco Andrade
Trabalhos de limpeza - Zona Sul
Estrutura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3871
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3872




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3873




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3874




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3875




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3876




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3877




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3878




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3879




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3880




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3881




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3882




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3883
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Estrutura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3884




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3885




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3886




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3887




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3888




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3889




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3890




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3891




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3892
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Desaterro
Desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3893
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Desaterro
Estrutura
UES8SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3894




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3895
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Desaterro
UES9SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3896
N/S Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de picagem de estacas
Estrutura
UES8SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3897




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3898




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3899




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3900




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3901




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3902




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3903




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3904




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3905
S/N Geral Francisco Andrade
Aspecto geral da Interligação
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3906
S/N Geral Francisco Andrade
Aspecto geral da Interligação
Desaterro
UES8SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3907
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UES9SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3908
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3909
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3910
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3911
NE/SO Geral Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3912
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3913
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3914
NO/SE Geral Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3915
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3916
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Corte 1
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3917
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Alçado Oeste
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3918
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Alçado Oeste
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3919
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3920
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Alçado Este
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3921
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3922
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3923
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3924
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Corte 1 (sem tampa de caleira)
Estrutura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3925
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Estrutura, depois de retirados os elementos
Estrutura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3926
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Estrutura, depois de retirados os elementos
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3927
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de desaterro - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3928
E/O Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de desaterro - Zona Sul
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3929
N/S Geral Francisco Andrade
Aspecto geral da zona Norte
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3930
NO/SE Geral Francisco Andrade
Aspecto geral zona Norte
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3931
N/S Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3932
N/S Geral Francisco Andrade
Aspecto cofragem zona Norte
Aspecto geral
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3933
N/S Geral Francisco Andrade
Aspecto cofragem zona Norte
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3934
E/O Geral Francisco Andrade
Aspecto de desaterro - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3935
E/O Geral Francisco Andrade
Aspecto de desaterro - Zona Sul
Estrutura
UES9SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3936




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3937
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de caleira e muro
Estrutura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3938
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de caleira e muro
Desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3939
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de caleira e muro
Desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3939
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de caleira e muro
Desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3940
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de desaterro (zona Sul)
Desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3941
E/O Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de desaterro (zona Sul)
Desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3942
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Desaterro
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3943
E/O Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de desaterro (zona Sul)
Aspecto geral
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3944




Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3945
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Aspecto de desaterro - zona Sul
Estrutura
UES9SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3946
N/S Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de estrutura - Zona Sul
Estrutura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3947
N/S Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de estrutura - Zona Sul
Estrutura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3948
N/S Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de estrutura - Zona Sul
Estrutura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3949
N/S Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de estrutura - Zona Sul
Estrutura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3950
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Pormenor de estrutura - Zona Sul
Trabalhos de desaterro
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3951
SE/NO Geral Francisco Andrade
Desaterro - Zona Sul
Estrutura
UES8SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
IMG_3952
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-003
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-004
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-005
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagm 1 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-006
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-007
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-008
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-009
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-010
S/N Geral Francisco Andrade
Sondegem 1 - Plano 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-011
S/N Geral Francisco Andrade
Sondaem 1 - Plano 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-012
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-013
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondgem 1 - Plano 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-014
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-019
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 6
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-020
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 6
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-021
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 6
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-022
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 6
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-023
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-024
N/S Geral Francisco Andrade
Sondgagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-025
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-026
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-027
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-028
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 7
Plano
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-029
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-030
S/N Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-031
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-032
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 1
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-033
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 8
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-034
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 8
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-035
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 8
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R001-036
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-001
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-002
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-003
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-004
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 9
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-005
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-006
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-007
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 10
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-008
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 10
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-009
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 10
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-010
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 10
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-011
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 10
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-012
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-013
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-014
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-015
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 1
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-016
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-017
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-018
O/E Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-019
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 2
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-020
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE026
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-021
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE026
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-022
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE026
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-023
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE026
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-024
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE026
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-025
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE026
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-026
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE026
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-027
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE035
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-028
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE035
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-029
NO/SE Parcial Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE035
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-030
N/S Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-031
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - UE035
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-032
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 12
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-033
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 12
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-034
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura I - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-035
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Plano 1
Plano
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R002-036
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-001
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-002
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-003
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-004
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 2
Corte
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-005
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura I - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-006
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-007
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Corte 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-008
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Corte 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-009
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Plano 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-010
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura II - Plano 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-011
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura I - Plano 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-012
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura I - Plano 2
Plano
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-013
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-014
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-015
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-016
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-017
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-018
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-019
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-020
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-021
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano 5
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-022
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 3
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-023
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 3
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-024
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-025
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-026
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-027
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 1
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-028
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 13
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-029
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 13
corte
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-030
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-031
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Corte 1
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-032
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Corte 2
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-033
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Corte 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-034
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-035
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R003-036
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 3
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-001
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 13
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-002
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura III - Plano 3
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-003
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 3
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-004
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura IV - Plano 3
Plano
UES2SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-005
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-006
N/S Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-007
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-008
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-009
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-010
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-011
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-012
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-013
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-014
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-015
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-016
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-017
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 2 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-018
O/E Geral Francisco Andrade
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Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-019
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 14
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-020
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 14
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-021
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 15
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-022
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 15
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-023
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 15
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-024
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 15
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-025
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-026
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-027
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-028
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Corte 3
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-029
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 4
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-030
O/E Pormenor Francisco Andrade
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Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-031
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 4
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-032
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura VI - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-033
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura VI .- Plano 1
Plano sepultura
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-034
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 3
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-035
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 13
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R004-036
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 3
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-001
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 4
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-002
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V - Plano 4
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-003
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-004
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 5
Plano sepultura
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-005
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura V (Aspecto final)
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-006
O/E Pormenor Francisco Andrade
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Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-007
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura VI - Plano 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-008
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura VI - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-009
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 7
Achado
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-010
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Unguentário
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-011
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 8
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-012
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 8
Plano sepultura
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-013
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VII - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-014
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VII - Plano 1
corte
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-015
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-016
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-017
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
Perfil
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-018
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-019
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-020
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-021
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-022
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-023
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-024
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-025
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-026
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-027
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-028
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-029
E/O Pormenor Francisco Andrade
Frente Norte - Interligação - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-030
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Achado
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-031
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Achados
Achado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-032
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Achados
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-033
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-034
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-035
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R005-036
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Plano 9
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-001
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-002
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-003
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Corte 3
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-004
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-005
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Sul (Pormenor)
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-006
N/S Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-007
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-008
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-009
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Este (Pormenor)
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-010
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Este (Pormenor)
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-011
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-012
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-013
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 13 - Perfil Norte
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-014
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Embasamento, alçado interior Este
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-015
E/O Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado interior Este
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-016
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado interior Norte
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-017
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado interior Norte
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-018
N/S Geral Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-019
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado exterior Sul
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-020
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Alçado exterior Sul
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-021
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto geral
Plano sepultura
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-022
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto geral
Plano
UES3SondagemFoto





Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-023
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-024
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-025
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-026
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-027
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII - Corte 4 (erro no quadro)
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-028
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII - Corte 4 (erro na placa)
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-029
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-030
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura IX - Corte 5 (erro na placa)
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-031
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura IX - Corte 5 (erro na placa)
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-032
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII - Corte 4
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-033
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII - Plano 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-034
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII - Plano 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-035
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura IX - Plano 2
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R006-036
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura IX - Plano 2
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-001
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1  - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-002
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-003
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-004
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-005
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-006
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-007
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-008
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-009
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-010
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-011
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-012
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-013
SE/NO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-014
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-015
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-016
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Sul
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-017
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-018
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura VIII e IX
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-019
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura X
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-020
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura X
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-021
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-022
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-023
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-024
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Norte
Plano
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-025
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-026
O/E Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-027
N/S Geral Francisco Andrade
 Sondagem 3 - Aspecto final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-028
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 3 - Aspecto final
Plano
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-029
O/E Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-030
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-031
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 1 (zona de incineração)
Plano
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-032
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 1
Plano
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-033
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-034
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 1
Plano
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-035
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R007-036
NO/SE Geral Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 1
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-001
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-002
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-003
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-004
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-005
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-006
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-007
NE/SO Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-008
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Sul
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-009
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-010
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano final
Perfil
UEAcompanhamentoSondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-011
E/O Geral Francisco Andrade
Zona a Norte da sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-012
E/O Geral Francisco Andrade
Zona a Norte da Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-013
E/O Geral Francisco Andrade
Zona a Norte da sondagem 5 - Perfil Oeste
Plano sepultura
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-014
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIII
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-015
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIII
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-016
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-017
E/O Pormenor Francisco Andrade
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 Universidade do Minho
UE
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-018
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - UE173
UE
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-019
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Pormenor de caminho
UE
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-020
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Pormenor de caminho
UE
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-021
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Pormenor de caminho
UE
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-022
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Pormenor de piso
UE
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-023
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Pormenor de piso
Plano sepultura
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-024
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIII - Plano final
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-025
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIII - Plano final
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-026
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Plano final
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-027
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Plano final
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-028
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Plano final
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-028
N/S Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-029
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Corte 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-030
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII - Corte 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-031
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIV - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-032
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XIV - Corte 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-033
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII/XIV - Plano final
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-034
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XII/XIV - Plano final
Plano
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-035
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R008-036
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Plano 2
Plano
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-001
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 2
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-002
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Plano 2
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-003
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 16
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-004
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-005
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 17
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-006
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 17
Perfil
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-007
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-008
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-009
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-010
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-011
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Perfil Oeste
Perfil
UES5SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-012
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-013
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-014
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-015
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-016
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-017
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-018
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-019
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-020
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-021
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-022
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-023
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 5 - Perfil Oeste
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-024
NO/SE Geral Francisco Andrade
Sondagem 4 / 5
Plano
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-025
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 4 / 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-026
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 4 / 5
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-027
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 4 / 5
Corte
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-028
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-029
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Sepultura XVI
Plano
UES6SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-030
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-031
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano 1
Plano
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-032
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 19
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-033
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - plano 19
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-034
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 19
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-035
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 19
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R009-036
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 19
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-001
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 20
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-002
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Plano 20
Plano sepultura
UES6SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-003
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Sepultura XVII - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-004
N/S Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-005
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Sepultura XVII - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-006
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Sepultura XVII - Corte 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-007
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-008
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-009
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano final
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-010
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano final
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-011
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-012
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Sul
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-013
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-014
NE/SO Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Oeste
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-015
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Norte
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-016
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-017
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-018
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-019
SO/NE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Perfil Este
UE
UES1SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-020
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Muro da cerca do convento dos remédios
UE
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-021
S/N Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Muro da cerca do convento dos remédios
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-022
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-023
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-024
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-025
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-026
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Perfil
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-027
SO/NE Geral Francisco Andrade
Sondagem 1 - Perfil Este
Plano sepultura
UES3SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-028
S/N Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-029
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura XVIII - Plano 1
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-030
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura XVIII - Corte 4
corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-031
O/E Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 3 - Sepultura XVIII - Corte 4
Plano
UES6SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-032
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano 1A
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R010-033
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 6 - Plano 1A
Corte
UES4SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-001
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XX - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-002
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XX - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-003
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XX - Corte 3
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-004
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 4 - Sepultura XX - Corte 3
Plano sepultura
UES7SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-005
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Sepultura XXI e XXII - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-006
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Sepultura XXI e XXII - Plano 1
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-007
E/O Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Plano sepultura
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-008
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Sepultura XXII - Plano 2
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-009
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-010
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 7 - Corte 1
Plano
UES8SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-011
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 8 - Levantamento final
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-012
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 8 - Levantamento final
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-012
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 8 - Levantamento final
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-013
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 8 - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-014
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 8 - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-015
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 8 - Corte 1
Plano
UES9SondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-016
N/S Geral Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-017
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-018
N/S Pormenor Francisco Andrade
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Unidade de Arqueologia
 Universidade do Minho
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-019
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Corte 1
Corte
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-020
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Corte 1
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-021
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Alçado Oeste
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-022
NO/SE Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Alçado Oeste
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-023
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Alçado Este
Alçado
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-024
E/O Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Alçado Este
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-025
S/N Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-026
N/S Pormenor Francisco Andrade
Sondagem 9 - Plano 1
Plano
UESondagemFoto
Objecto Orientação Perspectiva Autor
R011-027
N/S Pormenor Francisco Andrade
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